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t hough I am now »1 years olc 
uar Pharmacy. . 
The Immigrat ion Department-
Tlie Newberry Herald and Mews, 
which Is opposed to t h e s t a t e Immi-
grat ion d e p a r t m e n t , gives t h e follow-
ing figures showing t h e oost t o t h e 
s t a t e In live years: 
19<M 
Salary * 1,900 
Cleric 1,000. 
Expenses ... . . . . . . ;2p0 
Gov. S. W . T. Laob im. 
f lop. Samuel W. T . Lanham died 
las t Thursday .luly .10. a t h i s home a t 
Weathersford, Texas , l i e was born 
la th i s county a t the Lanham home-
s tead on Tyger , near Tabernacle 
church , - J u l y 4, 1K45. Two bro thers 
survive h i m . They are John C. Lan-
h a m , Suinmerton, S. C., and Dr. J . 
M. Lanham, who lives a t t h e old 
homestead. Two sisters, Mrs. B. L. 
Allen and'Mrs. Virgil lingers also sur -
vive. Mrs. Lanham, ,who was Mlfs 
Sallle Meng. daughter- of Garland 
Meng, whb lived not far from Pacolet 
In Union county, died July 3, 1908. 
Four sons and one daugh te r survive, 
all living lu Texas. Sam Lanham was 
a t t end ing Mr. Clough Beard's school 
when t h e war came on. Ho gave t h a t 
up and entered Confederate service 
and remained till t he close of t h e war. 
Be was In h i s 20th year a t t h e surren-
der. He married In IWI or 1867, har-
nessed two mules to a wagon, p u t his 
scanty personal property In the wagon 
and he and Ills young wife made the i r 
bridal t r ip across t h e s t a t e s to Texas. 
Arriving the re he sold hi* team and 
t a u g h t school and read law. By de-
grees he gained the esteem of the peo-
ple, was appointed ass is tant d is t r ic t 
•11,590 
T h e except ion—"With one excep-
t ion, every tiling l Jve put money Into 
Uie.exceptlon?" " A n airship."—Phil-
adelphia Inqui rer , 
Prevent • q 
Decay 
f j Have sound, healthy whitetacth I 
| | and inoffensive bresth by using | 
| Meade & Baker's 
iCarholie Mirth With 
s t a t e by hard and constant work, close 
a t t en t i on to business, <burt«sy to all 
classes of citizens and fair dealing even 
In heated political campaigns.—Car-i 
ollna Spar tan . CHESTER WHOLESALE 
GROCERY COMPANY 
Small Graoe viewed the D«(k baby 
wi th open scorn and Indignation. 
" W h y , mamma, you, surely woo't 
keep It . You know yon always ex-
change damaged goods, and tail* on* 
h a s b o t ee th , no ha i r . s a d I t ' s s k i * 
pipjiifuii.-wn — r • • -m 
T H E L A N T E R N. 
V o l . X I . N o . 8 7 > ' C H E S T E R . S . C . . F R I D A Y , A U G U S T 7 , 1 0 0 8 . , 
, York County Han Killed. I Oranges a s Medicine. 
Brood t h e boys of Co. A'twere of t h e I Laurens, Aug. l . - J . Lools W»Hlam-' People a re coming roy-.a more and 
Sketches of the Ben and Movements < ' 9 "„ ™ T u H ? *"*•" 4 P t w n ' n e n t young f»rm V . . .o f • » " ' * > " » « opinion tha i miner 
. . . , c c H I 11 o r e gray, round Jackets, wlUi black . y o f K comity w as shot and morta l ! v * ' drug* don ' t a id, b u t rather retard 
W iiu.its win , blue s t r ipes on the o u u i d e W O D n r t e r t l a f e l a s l n | h c „ j „ recovery In case of sickness, and tha*. 
the End Of the War . . »' »w- They were good c lo thes G a r r | s o n i t h i „ | 1 0 0 t | 0 | ? occurring a t t h e only t r u e ufcdlcl.ie Is to be found 
(Continued.) • " f f a b o u t a y e a r B , ' d " e r e t l , B . t h e Gartlson home a t Gray Cour t , a l n " > « « t l rat supplies so freely air, 
t P
 e ! ? r J ? 0 r " , i y > , " ' e ^ | ' I t t l e town 10 mile.' west of Laurens . [ « * U r a n 1 foodr .. 
- " organized a t n . c „ Hil l . worn o u t wore c l o t h e of any 
xceDt black or 1 . rank higher t h a n oranges. Orange* 
are very rich In organic salts. They 
young Williamson w a s a visitor a t t h e [ contain a high amount of potassium. 
Garrison home a s t h e guest of ..Miss calcium and sulphur , surpassing both 
.a. />. viKuiiK.Pi ov .. v.i . . . . . WUIII m e men ui uies 01 . . . . , . , j 
Chester District* (now Uichburg. coloj they could get except black o r j ^ ' ' =, 
Ch te te r county.) In the la le s u m m e r blue. These co lon were an s b o m l n a - T Z ™ V . ! 1 
of 1861. For tlie names of the origl - t lon to a Confederate soldier, and t h e W l i , i , m . „ n , „ i „ i„ . , . . . . . . 1 1 
nal commissioned and non-commls- old-veterans don ' t fancy, and will uot 
stoned officers and p r i v a t e soldiers ] wear a blue coat to th i s day. While 
who. composed th i s company see t h e In th i s c a m p tl ie measles became epl-
roll as already published In t h e coun- demlc iV the regiment and live of Co. 
t y papers. All volunteer organlza- A died of t h e dlseaso, viz: W. G. 
t lons In t h e Ifrst t w o years of the war 1 Crawford, J . J . Ferguson, William 
were allowed to elect t he i r own com- Lyntr, J a m e s Whi te and W. A. 
pany and reglnlental officers. Th i s I Wremi. Charles Kitchens riled from 
rule, however, became largely Imprac-j brain fever. He was the Bret mem-
tlcable dur ing t h e t t i l rd and f o u r t h , ber of Co. A who died In the service, 
years of t h e war . T h e company m e t j it, was a t t h i s camp t h a t William 
I? " P' 01 
I 1 " if r 1° 
7 w 
Wyiie, surgeon, and H. H. Jo rdan , as-
s l s tantsurgeon, both of Ciiester coun-
ty. joined t h e regiment . ' I t was a t 
t h i s camp t h a t Col. Means received a 
le t ter from t h e 0th regiment band 
tender ing h im t h e service of t h a t 
band a t t h e t e rmina t ion of t he i r en-
l i s tment April 11, 18trj. W i t h all the 
Inlluenceand a r g u m e n t s of myself and 
o thers lie flatly refused to accept the 
offer, s f l e said be Intended to train- a 
band.of his own. I t r ied to convince 
htm t h a t lie could not do i t ^ fo r t h e 
lack of mater ial and t h e difficulty of 
securing good Ins t ruments , . and t h e 
t ime necessaiy to t ra in raw mater ial 
to any th ing like proficiency In band 
music. AH 1 rguments availed noth-
ing. His in I ml was Used- to have a 
band of his own. .So lie de ta i l ed t h e 
men and got." an old .German 
from C' .arleston to teach them and 
a l t e r a length or t ime he succeeded In 
ge t t ing them so they could play a few 
simple plecesVhat would have sound-
fairly well a t a negro ptcnlc , b u t 
for any th ing resembling mar t i a l mu-
sic; t h e band was a huge fai lure and 
soon died o u t with nothing l e f t b u t 
t h e k e t t l e d r u m . Something connect : 
l th tills incident will appear In 
t h i s nar ra t ive f u r t h e r qn. . 
(To be cont inued ' ) 
W h a t a N e w J e r s e y E d i t o r S a y s 
M. T . Lynch, Ed i to r of t h e Phil l ips-
burg, N. J . , Dally Post, writes: " I 
have used many kinds of medicines 
for coughs and cozds In my family but. 
t f 
f requent ly durfSfc: t h e la te 
•>nd fall monti is l a f f l r l W a g afid to-
ssing* tTie war news, and t h e prob 
jble length of t h e war, and our pros-
pects of getUigj * place In t l ie p ic ture 
" n e a r t h e flashing of t h e gunsJ ' I n 
t h e early days of November lwil * e 
were ordered t o Columbia and with 
o the r companies formed a large camp 
few miles from t h e city of Columbia 
called Camp Hampton . We there or-
ganized a bat ta l ion of six companies, 
and a few days la ter four o the r coiu-
lanles Joined us, when t h e o rgan lzv 
lon of t h e 11th Regt. S. C. V. was 
completed wi th Ex-Gov". J . H. Means 
coiynel, F . -W. McMaster l i eu tenant , 
-vnd Col. J u l i u s Mills major . We 
were mustered I n t o s t a t e service, t h a t 
meant we" were Confederate soldiers, 
doing du ty lu our own s t a t e . Many 
of our soldiers did n o t really under-
s tand t h e conditions under which we 
entered t h e service. A t t h a t t i m e 
South Carolina could ne i ther a rm, 
clothe or feed t h e number of soldiers 
within her borders. And I t Is a no-
tor ious fac t t h a t t h e r a m p a n t aboli-
t ionists of t h e nor th were clamor-
ing for t h e Invasion of South Carolina. 
T h a t desire was f ru s t r a t ed unt i l near 
t h e close of t h e war, when I t culmin-
a ted in P .erman 's march th rough t h e 
t t a t e wl an he demonst ra ted Ills own 
W n l t l n of war . T h e companies 
' jmpoking t h e 17th Regt. were Co. A 
•m Chester , Cap t . J . R . Culp. Co. F 
m York county, Capt . W. B. Wll-
JO. CO. D, from Chester , Cap t . J ames 
Beaty. Co. C f rom York county, Capt . 
J o h n A. Wltherspoon. Co. 11 f rom 
F a l r f i e l i , Capt . Pressley Colemin. Co 
K from York, Capt . Luclao Sadler . 
Co. H from Barnwell, Capt . Rice. Co.-
I , f rom Lancaster , Capt. Thos. Crs-
key. Co. G from Barnwell, Cfrpt. 
J a m e s Sanders . Co. E from York, 
Capt . T . B. Meacham. I have t r ied 
t o give the l e t t e r s of t h e companies 
according to tlie position they occu-
p ied In the line of t h e reg iment f rom 
r i gh t t o le f t . I may n o t a l together 
<e correct In placing t h e companies 
Ine as I t has been forty t h r ee yoars 
I tce I saw t h i s regiment In . l ine of 
a - t l e , and by t h e middle of n e x t No-
ember I t will be forty seven years 
Ince It was organized. These t roops 
.rere mustered Into service by Col. 
4ohn C. Preston, of t h e Confederate 
Var Depar tmen t , each company's 
a t e of en l i s tment being t h e d a t e on 
•hlch I t left home to join t t feSrmy. 
We remained a t Camp Hampton 
rllllbg and performing c a m p service 
ntl l about t l ie middle of December, 
hen we were sen t to Charles ton, 
.'e arr ived there l j t h e early p a r t of 
<e n i g h t of t h e day we le f t Columbia , 
• good jWOple o f . Charleston under-
tok -to give us supper. We always 
•it gra teful for* t h e will, b u t not so 
iuoh so for t h e deed. I t is a big job 
a feed a thousand hungry young men. 
Ve got a sltoe of bread and a slice "of 
oiled ha i tKand a cup of coflee. I t 
ould have been quIM sufficient for 
'pper for a school girl , provided she 
-id partook of a square meal a t din-
ir t ime , b u t for a hungry man, who 
id been fas t ing for twelve hours, It 
a a n o t enough to cause bad dreams 
i say t h e least of I t . , T h e next morn 
ig we marehed th rough Charleston 
i d went some dis tance a f t e r crossing 
le bridge over t h e Ashley r iver and 
e n t ln camp. Here we remained 
ivera l -weeks . T h i s was our Hrst 
i m p on t h e coast and we called i t 
a m p Le«. ( F o r t h e Information of 
he younger generat ion I will here 
t a t* t h e fac t t h a t Gen. R. E. Lee 
***1x1 then , and for some t ime had been, 
1 command "of th i s depar tment . 
Iknned t h e ooast defences from 
ha(leston to Savannah, Ga. , excepts 
•e antebel lum forts . Gen. Lee was 
«a rded a s t h e Uneet engineer in t h e 
nited S ta t e s army and t h e lines 
Blackstock Route No. 3. 
As t h i s pa r t of t 'the country seems 
forgot ten, I shstll a t t e m p t a few i tems. 
We have had dry weather for a b o u t 
t h r ee weeks, b u t . t h i n k we will have 
plenty of ra in now. Corn and cotton 
»re . looking only tolerably well. 
Everybody Is a b o u t th rough laying 
by. 
Mr. Marlon S t e w a r t and s is ter , Miss 
Rosa, and Miss iftary Yongue,of S tover 
spent pa r t of last week wi th relat ives 
In Longtown and Rldgeway. 
Miss Mary Clark, of Buckllck, spent 
last week with Mrs. W. A, Morrison. 
Mrs. A. A. Wallace, of Fo r t Lawn, 
Is ylsit lng a t Mr. Frank Gladden 's . 
Jesse Hylle, of Columbia, Is 
visit ing relat ives lu the DeWl t t neigh-
borhood. 
Miss Eva Yongue Is home from t h e 
orpliange home to spend a few days. 
Mr. and Mrs. F . R. Dye and clill 
dren have been v is i t ing relatives .a 
Stover." 
Mr. Bob Caldwell h a s relat ives f rom 
Alabama v b l t l n g him. ' 
Sam S tewar t and s is ter , Miss 
Ada Lee, spent Saturday and Sunday 
with the i r aun t , Mrs. Jno . Isenliower. 
a t Wateree. 
Mrs. Jno . Gibson, of Chester, spen t 
several days a t Stover las t week. 
F r u i t Is very plent i ful t h i s year 
everywhere, a n d ' w e a re very t h a n k 
Brown E; 
Mary Garrison, t h e accomplished 
daugh te r of Mr. J . II. Garrison. 
Las t evening Miss Garrison and her 
visitor were alone In t h e family par-
lor. About 11 o'clock, It appears, Mr. 
Garrison went on t h e piazza for water . 
Observing the young people, he con-
cluded f rom appearances t h a t . t h e 
young man was not ac t ing a s . lie 
should and tired upon him wi th a 
sho tgun . 
An inquest was held t h i s af ternoon 
and a verdict in accordance with the 
above facts was returned. 
Garrison came down and surrender-
ed to t h e sherllT t i l ls morning.—Spe-
cial to T h e Slate . 
I Sock Hill, Aug. 1.—News came here 
roday of t h e killing last n igh t of Mr. 
Ixiuls Williamson a t Gray Court , 
Laurens county , by a Mr. Garrison of 
t h a t place. T h e killing Is said to 
occured lu t h e parlor of- Garrl-
home, where Williamson was 
calling. T h e m a t t e r can not be un-
derstood here. I t Is believed t h a t a 
ter r ib le mis take lias been made by 
some one. Mr. Williamson Is a prom-
inently connected and prosperous 
young f a rmer of Hethesda, near here, 
a sou of Mr. J . L. V^llllamson, one of 
t h e coun ty ' s foremost men. Young 
Williamson has been devoted lu h i s 
a t t en t i ons to t h e young lady ln whose 
pesence he m e t h i s dea th , n e was 
Engaged to her and was making pre-
parat ions forthelr marr iage early In 
the fall. He had ta lked t h e m a t t e r 
wi th his paren ts and had made 
a r rangements for rent ing pa r t of b i s 
fa ther ' s f a rm. H e spen t Thursday 
n igh t here wi th his ' b ro ther 
and l e f t ' cn t l ie early t r a in Fr iday 
morning to visit tils affianced a t her 
home In Gray Cour t . T h e ' news 
reached here too la te for any of t h e 
family to make connect ion apd pel 
to Gray Cour t , b u t F . Barron Grier , 
Esq., of Greenwood, a cousin of t h e 
deceased, a t t ended tl ie inques t and 
will br ing the body to Rock Hill to-
night.—Special to T h e S ta te . 
GarrlSon h a s been granted 
bail In t h e sum of 11,000, by Judge 
W a t t s . ^ 
M e h P a s t S i x t y in D a n g e r . 
More t h a n half of mank ind over 
s ixty years of age suffer from kidney 
a n d b ladder . disorders, .usually en-
largement or pros ta te glands. Th i s 
Is both painful and dangerous, and 
Foley's Kidney Cure should be taken 
a t the Hrst sign of danger , as I t - cor-
rects Irregulari t ies and h a s cured 
many old men of th i s dl 
llOdney Burne t t , Rockport , Mo., 
wri tes : " I .suffered .wi th enlarged 
prostate gland and kidney trouble for 
years and a f t e r t ak ing two bot t les of 
Foley's Kidney Cure I feel be t t e r 
cow s ami human milk in t i l ls respect. 
N o other fruit, has such a high per-
centage of sulphur . ( i rauge mice con-
ta ins on nn'aver.age 11 I 4 per mllle 
acid, which accounts for tlie high 
a m o u n t of i«itaxli and lime which are 
necessary for tlie format ion of natura l 
fruit, acids. Pure orange juice is an 
ideal remedy for scrofula, rickets, 
nervousness, and especially blood 
diseases (principally, scurvy), i t Is 
rnosl valuable for t h e reduction of 
uric acid and oil ier waste mat ter In 
t)ie system, and . therefore , both a pre-
ventive and cura t ive food for rheuma-
tism and gout. Consumptive ami 
anemic people will also be greatly 
benelite^) by a d ie t of oranges on ac-
count ol t l ie high percentage of blood 
building sal ts they contain. 
Lemons have tl ie largest amount-of 
magnesium lime of"a l l t h e frui ts . 
They show tlie g rea tes t acidity 73 
per mllle. T h e i r juice Is ex-eilent for 
theprepara t lon of bo th f ru i t and vege-
table salaiLs and sliould a l together re-
Impor t an t organic salts. It? medicinal 
t ua l l t l e sa re highly appreclatd in the 
:ure of uric acid diseases. lies Moines 
Register and I-eader. 
You Will Never Rigrc t . r " 
Helping others, 
Living a c lea t life. 
Paying your debt 
Making t h e best goods. 
Keeping your promises. 
Being courteous always. 
Apologizing for wrong doing. 
Speaking a sympathet!e"Word. 
P u t t i n g a bridle on your tongue. 
T r e a t i n g compet i tors generously, 
po lng wha t you known t o ' b e rlgjft 
Thinking about t he ' c l eanes t things. 
Refusing to do a questionable th ing 
Glv!ni» ag1 f t to a fellow t h a t ' s down 
Keeping tlie cleanest bakery In town 
Being "on tl ie s q u a n " wi th every 
body. .. 
Having patience wi th cranky cus-
tomers. * 
S h o t t i n g you ears to a " s m u t t y 
s t i r y . 
Yieldiug t o t l ie Impulse t o do 
good deed. 
Earning I ho name of making high 
quali ty goods. 
Declining to do a foolish t i l ing be 
causexompet l lo r s do i t . -Baker's Hel 
per. 
E x c e l l e n t Heal th . . A d v i c e . 
Mrs. M. M. Davidson, of No" 27rt GK-
ford A ve.. Sab Jose, C'4.1, says: " T l i e 
wor th ol Electric Hit ters a s a general 
family remedy, for licadache, bllllous-
ness aqd torpor ol t h e liver and bowels 
Is so pronounced t h a t l a m prompted 
t o say a word hi Its lavor.for t h e bene 
tit or those seeking relief from such 
afflictions. T h e r e Is more l iealth for 
t h e digest ive organs in. a bot t le of 
Electric Bi t te r s than In any o the r 
remedy 1 know of."- Sold under guar-
an tee a t Ciiester Drug Co. and T . S 
Leltuer 's . 50c. tf 
The World's Largest Prison. 
A s t a t e should not boast of t h e size 
of it* prison or t l ienumberof Inmates , 
f s r a s Is known noone l ias men.! 
t lotted.with pride t h e fac t t h a t New 
proposes to build the largest 
penal Inst l tul lon. ln the world. Yet 
as a ma t t e r of general Interest I t Is 
«uutUxaUUiHAl,tefltlqn to. T h e plans 
recently approvcdfprovldes for a cell 
house that will hold 2.000 prisoners 
wl will restricted to four t iers , In 
ead of eight and ten. as Is t h e cos-
im. All tlie buildings and g r o u n d s 
III cover :to acres. T h e r e are , to be 
mie ndveltles Introduced In t h e con-
ruction of l ids home for felons. 
Enameled stccj Is to be used In t h e 
Is. and tlie Interior walls arfe to be 
porcelain enamel, t h e same a s ba th-
es. N'o o the r prison In t h e world Is 
equipped, concrete, brick, s tone and 
ier kindred mater ia ls commonly be-
; u s e d . ' Hut In addi t ion to making 
e cellsas" d i r t gej-m proof as possl-
1 by t h e lavish use of enamel each 
one will contain running water , al l 
fu rn i tu re will lie steel , and no piece of 
ood as large as a hand will en te r In-
1 the construct ion of a cell. T h e on-
ly Inllammable ar t icles allowed In 
hem will be mat t resses and bed 
clothing. Buli in case the prison come 
to the conclusion t h a t they would 
ra ther be elsewhere, de rp l t e t h e tine 
.ppoiiilments; plans have been made 
o have tlie keeper tirsl lock the cells, 
hen Interlock by t h e supervised officer 
and again Interlocked from t h e ward-
^n . s office. Tills Is calculated to keep 
the Inmates from roaming atield. no 
ma t t e r bow grea t t h e monotony may 
become. 
White Oak Letter . 
White <>ak. Aug. 3.--Since my last 
le t ter we have had a line rain In t h i s 
ectlou, though not enough for corn 
I'lie cotton crop Is a i r t i g h t b u t t h e 
•orn is again suffering for ra in 
hav- as line corn around here a s t l ie 
ml can make. If we can get a good 
:asou now In a few days our crops 
ill excel those of last year. 
Everyone has finished work around 
here. T l ie candidates are t h e only 
busy ones and arg t h e most clever se t 
of men 1 ever met. Our canvass com-
mences tomorrow a t Blylhewood and 
will wind up a t Wlnusboroon t h e 21st 
Come down. Mr. Edi tor , to Wood-
ward . on the 2illli. 
Mr. R. A. Patrick and Miss Jean-
ne t t e are at Kings Mountain and o th 
er points lu North Caroliua th i s week 
Miss Pearl Gwln and brother , of 
WeUrldge, are visiting klnfoiks In 
if lffr t owtij 
Miss Kill le Patrick Is wi th f r iends 
In your ci ty this week. 
Mr. and Mrs Joe Yongue and baby, 
a re . the guests of t he i r cousins, 
ahd MfS. II. L. S tewar t , a t Whi te 
< lak. 
Mrs. T . H. Patrick and chi ldren are 
visiting relatives In Chester County 
th i s week. 
Mrs. M. Y. Bankhead and t w o ' c h t l -
dren are visiting her f a the r , Mr. J . T . 
Wyiie. a t Cornwell. 
I am glad to report t h a t old Mother 
Patrick Is much Improved. She h a s 
had a long and severe spell. 
Your Scribe spent last week- wi th 
f r iends around Pleasant Crov» and 
Cornwall. O h : but how he did enjoy 
ea t ing tine melous and f ru i t ! of .which 
t he re Is an abundance up the re . 
j . n . N . 
F o r S o r e F e e t . 
. " 1 h a v e - f o u n d Bucklen's Arnica 
Salve to be t h e proper t h ing to 
sore feet , as-well as for healing burns , 
sores, cuts , and all manner of abra 
sloi.s," wri tes Mr. W. Stone, of 
Poland, Maine. I t is t h e proper t h ing 
too for plies. Try I t! Sold under guar-
an tee a t Chester Drug Co, and T _S. 
Lel tuer 's . 25c. 
News from Atlantic Fleet, 
Suva, Figl Island, Aug. 4.—The 
United Sta tes At lan t i c fleet a t 8 
o'clock t h i s evening was In la t i tude ' 
21-54 south , longitude 7fi.50 west; 1,017 
miles d i s t a n t from Auckland. T h e 
weather Is cooler and t h e sea moder-
a te . 
Alber t Hetse, a seaman f rom t h e 
Wisconsin, has been missing from 
t h a t vessel since July,' 31. 
last seen a t 7 o'clock on t h e morning 
of t h a t day. Testimony given before 
a board of investigation which Inquir-
ed Into the seaman's absence, showed 
t h a t he had been suffer ing from 
ancholla since Ju ly 28. I t Is believed 
the man commlted suicide by jumping 
over-board. 
Hill Hen a s Bad as Farmers. 
You ask me wha t a re t l ie condi-
t ions In the cotton mill business and 
I say tha t : tliey a re worse t h a n they 
have been a t a l l , " remarked a prom-
inent mill irian t o an Observer report-
r. "T l i e mill men will not s t ick to 
heir agreement as to cur ta i l ing and 
we a re j u s t now beginning to feel t h e 
•Recta orapanIcky"mai lK<iritr i 
Talk about t h e farmers not living up 
to the i r cont rac ts as to reducing acre-
age. etc. I believe the cot ton mill 
men are equally as bad. They all 
want t h e o t h e r man to cur ta i l and 
t h e result Is confusion worse confoond-
Tiie s i tua t ion now Is. In t h a t 
shape where a manufac tu re r will have 
to curtai l whe the r lie wanU' to or 
T h e r e Is no lenger any choice 
about It . I t Is a m a t t e r of life or 
dea th . T l ie cot ton mill huslnesa Is In 
a bad way "—Charlotte Observer 
irlna Laxat ive F r u i t Syrup Is sold 
under a positive guaran tee to cure 
const ipat ion, sick headache, s tomach 
trouble, 'or any form of Indigestion. 
If It falls, t h e manufac turers refund 
your money. Wha t more can a n y o n e 
do. Lel tuer ' s Pharmacy. tf 
Freshets Hear Wilmington. 
Wilmington. N- C., Aug. 3.—With-
in a radius of five miles a t the coufti;-
t h e Northeas tern Shel ters ' 
river and Spaken creek, six miles er.st, 
of Burgaw, N. C., In a Hue farming 
s e t t l e m e n t known as Holly She l l ey 
nd to families have lieen 
driven from the i r homes and thousands 
o f -d r i t o r» -^ma«* t» -<«opa . au i i . . iU :e_ 
stock Is reported to have been wro iub t 
by high water consequent upon f resii-
ete In those s t r e a m s 
T h e water Is still rising and suffer-
ing is said to be In sigh( unless present 
condit ions abate . Es t ima te s of tlie 
damage are a« high as tioo.ooo. All 
previous records of f reshets have lieen 
T W O DEPARTMENTS J 
AD. DEPARTMENT. 
JOB DEPARTMEMT., 
Which of these are you interested inP.Ihyou arc a 
businessman you!re.interested jn both, because you 
want first-class JOB WORK, and this is the only kind 
that 1 leaves the LANTERN OFFICE. 
And then you are interested in ADVERTISING-
you know it pays toJADVERTISE in 
THE LANTERN. 
CHESTER WHOLESALE 
GROCERY COMPANY 
9 i | F ) H H arch e n e m y of high pr ices o n t h e w a r 
M l pa th a g a i n , wi th t h e s a m e a t t r a c t i v e p rop-
osit ion t o sel l e v e r y k ind of h e a v y and 
f a n c y grocer ies to c o n s u m e r s a t w h o l e s a l e prices 
for c a s h . C a s h , looks good to u s . and e v e r y -
body looks a l ike to u s . 
W e will sell y o u t h e b e s t p a t e n t flour for $ 2 . 6 0 
per h u n d r e d and l e a v e y o u to judge i t . R e m e m -
ber w e a r e b e h i n d th i s t a lk wi th t h e m o n e y t o 
b a c k it u p . • 
W £ h a v e a t r e m e n d o u s s t o t f t of bo th f e e d a n d 
seed o a t s , mea l , t i r a n , h a y , co t ton seed meal a n d 
hul l s , tobacco , molasses , w a g o n s , buggies , g u a n o . 
If y o u w a n t t o k n o w h o w low t h e s e t h ings can b e 
sola for c a s h , com^ and let us figure w i t h y o u . 
If y o u w a n t to k n o w on w h a t t e r m s t h e y can b e 
bought on c r e t j i t c o m e a n d s e e n s . — W e wi l t a l -
w a y s g ive y o u polite and cou r t eous t r e a t m e n t 
and tell t h e t r u t h . 
THE LANTERN, 
PUBLISHED TUfcSDAYS AND FRIDAYS 
J . T . B I G r i A M , - Edi tor and Prop 
F R I D A Y , AUGUST7.. l»0* 
Wednesday—Good Speeches and Fine 
Dinner. 
T h e c o u n t y c a m p a i g n opened at 
A r m e n i a W e d n e s d a y a c c o r d i n g t o 
schedu le . T h e r e w a s a l a r g e 
g a t h e r i n g p resen t , a n d t h e speeches 
Referr ing again to t h e sub jec t of t i l e v a r i o u s c a n d i d a t e s were 
appoint ing negro notaries public, " i l i s tened to w i th m a r k e d a t t e n t i o n . 
• found t h a t lu t h e county u f i j ' l i c c a n d i d a t e s s p o k e e a r n e s t l y . 
THECOUNTY CAMPAIGN ] a w a n j , j , e c f o p m o r t g a g e s y s t e m . 
H e i s o p p o s e d to t h e i m p o r t a t i o n 
Opening (Meeting Held At Armenia of t^udcsirable fo re igne r s . 
Reaufor t aloue Gov: Richardson ap-
pointed 4,Gov Ti l lman I I , GOT Ellerbe-
6, Gov. McSweeney 1, Gov. Heyward I. 
T h e n why should It be proclaimed, 
f rom t h e s l ump as a new and unpar-
donable otfense t h a t Gov. Ansel should 
- ha> • •') pointed one or two In t h e 
s t a t e ? 
K T " one has remarked t i n t , while 
>1 K D. Smi th claims credi t for 
ra »: g the price of cot ton , t h e price 
has been going down eve r s lnce he be-
came a candida te for t h e United 
S t a t e s senate . T h i s seems to suggest 
What if he give up Ills place In the 
Cot ton Association to become a sena-
tor , cot ton may go down to Ave cen t s 
a pound. 
When we get l i r a hurry we are go-
ing to t ry t o lur row the Lancaster 
New?,' linotype. Chester Lantern . 
T h e r e miwl lie a Joke concealed 
-somewhere In the foregolug, bu t . ow-
ing to the density of our grey mat te r 
we have been unable to discover It. 
If T h e News Is ever so fo r tuna te as t o 
own a linotype, we shall t ake pleasure 
lu lending It t o our esteemed contem-
porary when It "ge ts lu a hurry . '— 
No Joke. When we ge t In a hurry 
we jus t w a n t your faci l i t ies for get-
t ing. up m a t t e r as you got up the 
campaign meeting. 
At Presbyterian Church. 
Rev. K. K. Sims, of Dalton, Ga., 
. will preach a t ' t h e Presbyter ian 
chu rch Sabbath morning a t l l o'clock. 
Benefit of Carmel Church. 
T h e ladles of < >rrs S ta t ion will serve 
Ice cream anil cake at Carmel Presby-
t e r i a n church, nyar Orrs . Wednesday 
Aug lZtJi, from « to 10 p. m , for tl e 
benetit of t h e church . 
Base Ball Man Arrested. 
- Kdgar. en- umpire • In the S t a t e 
league, was arrested here yesterday 
af te rnoon on a charge of s teal ing a 
su i t of clothes In Augus ta and perhaps 
ot tier charges. A requisi t ion has been 
Issued, and he is held for t n otltcer 
wi th proper author i ty . 
A. R. P. Sabbath School. 
T h e A. R. P. church Is no t In condi-
t i o n to be used, owing to work tha t 
Is going on In t h e Interior. T h e Sab-
b a t h school will therefore be held In 
t h e Presbyter ian church n e i t Sabbath 
a t in a. m . and the following Sabbaths 
unt i l f u r t h e r notice. 
We a te requested to say t h i t t he 
Sabbath school Is very gra te fu l for 
t h e though t fu lnessof t h e Presbyter , 
lans in providing for this* arrange-
. m e n t . 
County Campaign Meetings. 
T h e opening county campaign meet-
ing was held a t Armenia Wednes-
day, as reported elsewhere. Today 
t h e .par ty Is at Colvtn's Spring. 
Fbllowlng are the remaining a t -
.pnintinents: Rod man. Tuesday, 11th: 
WVItci Mill, Wednesday. 12th; El 
Ret. el. Thursday , t3t.li: Rlchtiurg, 
Fr iday, l1Ui; Rossvtlte, Tuesday . l " t l : 
Wellrldge, Wedne- ' lay, i f l th; Chester 
T h u r i d a y . 30th. Wllksburg Is prepar-
ing lii en te r ta in the par ty on Friday 
t h e 21st, though t h i s Is not 'one of t he 
official appo in tmen t s ' 
Services a t Methodist church a t 11 
and 8:30. 
L A M B a t Atk inson ' s marke t . 
Mrs. B. M Lemmond went t o Col-
umbia yesterday af ternoon to spend 
•everal 'days wi th fr iends. 
Mrs. E. Senn and daughte r , Mlsi 
Corrle, l e f t t h i s morning on a visit l o 
relat ives a t Ninety SI*. , , 
Miss Margie Timmons, of Columbia, 
who has been visiting, her a u n t , Mrs. 
W. F. Marlon, left, th is morning for 
bier home . ' 
Miss Emmie Knox le f t th is morning 
for Steel Creek, N. C:, t o spend a few" 
days at t he home of her uncle : Dr. 
J o h n Knox. < 
Rev. F. K ' . s lms and family, of Pal-
t on , Ga. , arrived Tuesday n igh t and 
are guests a t t h e home of ills sister, 
Mrs. Claudia Kee. 
Miss Ka te Glenn left t h i s 'morn ing 
for Greensboro, N. C., on a visit t o 
h e r s l s t e r , Mrs. W. i l . McNatry. 
Rev. R. L. Pat r ick , of Baok Creek, 
N. C., passed through th is morning on 
h i s way-.home from a visit t o .his par-
en t s a t Clinton. z . . _ J 
.Mrs. A. M. Aiken le f t t h i s morning 
to spend some t ime wi th her sister, 
..Mrs. 11. R. Starbuck, a t Wlnston-Sal-
, N . C. Mr. Aiken will g o t o Glenn 
Mr. F. M. Ward's family, who have 
been living In one of Mrs. S t e w a r t s 
Siouses on Church s t ree t , removed to 
Char lo t te ' today. ' - ' 
Mr. R. M. Bell, of Blackstoek R. F . 
D. No. 1, pasted through th is morn-
ing on his way to Gastonla. N. C. , t o 
be present a t a reunion of t h e family 
of his fa ther tnlaw, Mr. J . B. Carson, 
t o m o r r r o v . He wlll re turn Monday. 
X n . 8 . -E, Lowraoce left Ih ' a taorn-
l o i for Mockivllle, N . 0 . , to spend 
a u d . t h e si>ccchcs a s a r u l e c o m p a r -
ed mos t f a v o r a b l y w i t h t h o s e of 
s imi la r occas ions in t h e p a s t . • 
O n e of t h e most p l easan t f ea tu res 
of t h e d a y vfas t h e magn i f i cen t pic-
nic . d i n n e r . E v e r y w h e r e t h e r e 
fcvcfe ev idences of t h a t sp lendid , 
hosp i t a l i t y t h a t h a s m a d e . A r m e n i a , 
• f a m o u s : — n - f f i a i r e r e d f l s r - w t t e t h e r 
a m a n h a d f r i e n d s p r e s e n t or n o t ; 
lie received j u s t as m u c h a t t en t ion-
if he weTe t h e special f r i end a n d 
gues t of t h e e n t i r e n e i g h b o r h o o d . 
T h e r e w a s p l en ty of good chee r , 
c h i c k e n , c a k e s , p a s t r y , e v e r y t h i n g 
t o t e m p t t h e pa l a t e , a n d a w a r m 
aud gen ia l co rd ia l i ty t h a t pe rvaded 
t h e a s s e m b l y a n d m a d e e v e r y o n e 
presen t feel as if b e were o n b i s 
n a t i v c h e a t h . 
Mr . L . ' T . G r a n t p res ided a n d 
in t roduced the speake r s . R e v . A 
E Holler opened t h e exerc i ses 
wi th a n ea rnes t p r a y e r in w h i c h 
he p r a y e d t h a t t h e people m i g h t 
be led to choose t h e 'bes t m e n in 
the c o m i n g e lec t ion a n d t h a t t h e 
- t r i f e f o r office m i g h t be f r e e f r o m 
b i t t e rness and fee l ing . 
LKO ISt .ATt 'KK. 
T i l e c a n d i d a t e s for t h e Legis la-
t u r e led off , C a p t J . G Woll i t rg 
c o m i n g first. C a p t . W o l f i n g i s a n old 
c a m p a i g n e r , a n d h e s p o k e wel l -
A f t e r e x p r e s s i n g b i s p leasure at 
luring pr iv i leged to mee t w i th t h e 
[K-ople of t h i s p rogress ive n e i g b 
'•orliood, h t p lunged i n t o a d iscus-
iiuti of t h e issues. H e dec la red 
e d u c a t i o n to be t h e issue of ove r 
- h a d o w i i i g i m p o r t a n c e . H e de-
clared himself hea r t i l y in f a v o r of 
t he i n s t i t u t i o n s of h i g h e r l e a rn ing , 
hu t i» espec ia l ly t h e f r i eod of t h e 
c o m m o n schools . H e is in f a v o r 
•<f r a i s ing t h e ' s t a n d a r d of t h e com 
•uou schools a n d . t h u s inc reas ing 
the i r -efficiency: C o m m u n i t i e s 
•hoiiM levy a s | iecial l a x in o rder 
to m a k e the i r schools as efficient 
,i> p o v i b l e . H e se rved t w e n t y five 
vi-ars oil school b o a r d s in Fa i r f ie ld 
c .un i ty a yd felt p r o u d of w h a t he 
had accompl i shed t h e r e for t h e 
: .uise of e d u c a t i o n . 
H e is opposed to t h e i m m i g r a -
iiou b u r e a u aiid t h e h e a v y e x p e n s e s 
Connected t h e r e w i t h . H e f a v o r s 
she present w a y of d e a l i n g w i t h 
ihe l i q u o r s i t u a t i o n : ' T h e p re sen t 
law is en t i re ly Democra t i c , p e r m i t 
. tug a c o u n t y to h a v e liqut>F-vor- | o 
tie d r y , jus t a s t h e ' n f a j o r i t y wilt 
H e w a s incl ined to be opposed 
to se l l ing t h e s t a t e l a r m s 
h a v i n g t i l l s t a t e e n g a g e in t h e 
g u a n o bus iness , f o r t h e reason tha t 
it wou ld m e a n to g ive u p ' a b i^ i 
u e s s ' t h a t i s p rof i t ab le a n d engage" 
in one t h a t may,_ not be p rof i t ab le 
H e w a s opposed to t h e bffice of in 
Mirauce commiss ione r . H e f avor : 
r e g u l a t i n g t h e ra i l roads , b u t no t 
oppress ing t h e m . 
~ M r . 1' T . Mollis c a m e n e x t a n d 
del ivered a sound,, logical speech . 
H« talkecj abou t t h e lieu l a w "and 
crof> m o r t g a g e s y s t e m , a n d dec l a r ed 
himself as opposed hea r t a n d soul 
t o the w h o l e s y s t e m . H e f a v o r s 
economy in g o v e r n m e n t a l m a t t e r s 
In a n s w e r to a ques t i on h e s t a ted 
that he is opposed tb b i enn ia l ses-
s ions of t h e leg is la ture . 1 H e ' w a n t s 
t o k n o w m o r e abou t t h e p roposed 
sa le of t h e A a t e f a r m s a n d ' t h e 
g u a n o bus iness b e f o r e d e c l a r i n g 
himself e i t h e r w a y , b u t s t a t ed 
tha t he i s opposed to t b p s t a t e en-
t e r ing i n t o a n y k i n d of bus ines s . 
H e d e n o u n c e d t h e i m m i g r a t i o n b u -
reau a s inef fec t ive a n d the 
a l iens b r o u g h t in last w in te r , a s u n 
des i rab le c i t i zens . H e f a v o r s th i 
a g r i c u l t u r a l a n d commerc i a l fea 
t u r e s of t h i s d e p a r t m e n t . H e d e 
c la red himself a s opposed to l iquor 
in eve ry s h a p e a n d f o r m atid 
s ta ted t h a t if h e goes , t o t h e Legis -
l a t u r e , h t wilt vote for a p roh ib i 
l ion bill , if s u c h a m e a s u r e i s of 
f e r ed . H e J a v o r s A n s e l ' s idea of 
m a k i n g all of t h e c o u n t i e s d r y a n d 
a l l o w i n g s u c h a s choose to vo t e 
l iquor, i n . 
Mr . J . E . N u n n e r y c a m e n e x t . 
M r , N u n n e r y s p o k e c lea r ly a n d 
forc ib ly a n d le f t n o d o u b t " in h i s 
h e a r e r s ' m i n d s of b i s s t a n d o n a n y 
of t h e i s sues t h a t h e t o u c h e d o n . 
T h e p ropos i t ion of s e l l i n g t h e s t a t e 
f a r m s a n d h a v i n g t h e c o n v i c t s e n -
g a g e in the fe r t i l i ze r b u s i n e s s w a s 
e n t i r e l y n e w to h i m , h e d e c l a r e d , 
b u t h e p r o m i s e d to t a k e the m a t t e r 
u n d e r c a r e f u l cons ide ra t i on a n d let 
t h e v o t e r s of t h e c o u n t y k n o w h i s 
decis ion b e f o r e t h e c a m p a i g n i s 
o v e r . T h e s i f p r e m e i s sue , M r . 
N u n n e r y - dec l a r ed—is - leg is la t ive 
e x t r a v a g a n c e , a u d ib i s , he. s t a t e d , 
s h o u l d be c h e c k e d . H e rasped 
t h e au thor i t i e s , f o r t h e a l l eged ' e x -
t r a v a g a n c e ' p rac t i ced a t W i n t h r o p 
a n d ci 
u r e s t o s h o w h o w m u c h m o r e m o d -
est ly t h e d e n o m i n a t i o n a l s choo l s 
a re c o n d u c t e d , w i t h - appa ren t ly^ 
j u s t a s gpod re su l t s . M r . N u n n e r y " 
f a v o r s t h e e s t a b l i s h m e n t in e a c h 
c o u n t y of good c o m m o n , schoo l s of 
h i g h s t a n d a r d w h o s e g r a d u a t e s 
will b e a d m i t t e d i n t p t h e j u n i o r 
class a t co l lege . . T h i s , M r . N u n -
ne ry t h i n k s , will c a u s e c o u n t r y 
b o y s to b e a w a y f r o m h o m e - a s h o r t -
e r pe r iod t h a n u s « U i i j t a k i n g a 
c o l l e g e c o u r s e a n d will riot r o b 
t h e m of t h a t love of h o m e t h a t 
H e " favors t h e r e p e a l of t h e l ien 
f a v o r s luteal o p t i o n a s t h e bes t 
m e a n s of. d e a l i n g w i t h t h e l iquor 
p r o b l e m . 
Mr. S. A. Rodman declared t h a t el-
ocut ion ' will do all r igh t , b u t what 
the people want,1s economy. Ue s ta t -
ed t h a t at . the last s i t t i ng of t he leg-
is la ture t h e work of tha body was all 
done by one hundred men. T h e peo-
ple want workers In the i r general a.v 
inbly. If he were a member of th is 
body lie would be In favor of cu t t ing 
the Clemson appropriat ion In two and 
of having lower taxes. He r a t h e r f a r 
ors t h e lien law and the present sys-
tem of crop mortgages, a s he th l i iks 
It necessary for t h e mail who pula 
o u t I d s goods--to--have some form of 
securi ty . However, "he a d m i t s - I f i t f ~ 
the system Is abused, and should be 
remedied. Me favors -bet ter roads: al-
so the Immigrat ion qf a good class of 
foreigners, l i e regards the liquor evil 
as a grea t curse. He Is no t friendly 
t h e dispensary. He t h i n k s a be t t e r 
grade of liquor could be bad, If some 
otlier method of sale were practiced. 
\ G. Brlce made a splendid 
speech. I l l s remarks -were devoted 
principally to showing w h a t was done 
by the recent legislature and wherein 
tha t ' body had been . ex t ravagant and 
herelu otherwise. Mr. Brlce declar-
ed that, t he charge of extravagance 
t h a t has been brought aga ins t t he leg-
is la ture Is t r u e to some extent , but. 
t h a t In other respects p i e appropria-
t ions and outlays .voted by the body 
were merely ' to pay obligations made 
by o ther legis la tures ,such as the work 
on the capltol , purchases for t he 
S o u t h C a r o l i n a college, S. C. M, A., 
etc. l i e Is a friend of Winthrop, b u t 
bad always fought t h e heavy Win-
th rop Appropriations. He Is opposed 
to s t a t e control of all h igher educa-
t ion, and t h i n k s ' t h a t t he church 
should have a hand in t h i s depar t -
nen t . l i e opposed the creat ion of 
he oil Ice of insurance commissioner, 
aud had Introduced some legislation 
Intended to remedy Insurance evils', 
bu t which had been defeated In t h e 
senate a f t e r passing the house. Sal-
aries bad no t been luoreased by ilie 
legislature, except those of cer ta in 
minor clerks, aud i to rs and treasurers , 
-and a certain, change In the pa£of t h e 
legislators themselves, which gives 
t h e m a salary of *200 a year . Instead 
or compelling t h e m to be in Columbia a 
c j r t a l n length of t ime a t a ce r t a in gpr 
diem. He opposed the creat ion of 
t l je otlice of cha i rman of t h e board of 
heal th . He Is opposed to t h e lien 
law. l ie favors E. J . Watson's de-
pa r tmen t and believes t h a t the-Impor-
t a t i o n of w h i t e people of t h e r i g h t 
kind f rom Europe 'wil l ( ^ d i s t i n c t l y 
helpful. l i e was n o t prepared to ans ' 
wer the quest ion as ' to t h e sale of t he 
s t a t e farms. He was disposed t o 
ques t ion the practicabil i ty of tin-
s ta te ' s engaging successfully In the 
guano business. 
Mr. S. T . McKeown was the last of 
t he c a n d l l a t e s for t h e legislature. He. 
t ild one or two good jokes UnrtOfook 
w«ll with the crowd and t h e n s e l t l t ^ 
down to 'business. Mr. McKeown. 
while admi t t i ng t h a t t h e last legisla-
tu re had made some good-sized appro-
priations, was no t disposed to admit, 
m a t t h e r e h a d been unnecessary ex-
travagance in many part iculars . He 
declared t h a t the re had been much 
ro t tenness in previous admin is t ra t ions 
aud t h a t t h e s t a t e had been r tceully 
called on to pay t h e bills. T h i s had 
drained the t reasury ' and laid t h e leg-
islature liable t o t h e charge of 
extravagance. He declared t h a t t he 
Insurance commissioner had already 
much more than earned his salary. 
He vpted aga ins t r e fund ing the bonds 
to Treasurers T i m m e r m a n , Sa t e s and 
Jennlugs . He t h i n k s t h a t t h e s t a t e 
Is in danger of g e t t i n g top-heavy on 
education and favors more money for 
t l .e public schools. He is opposed td 
the lien law. n e Is opposed to Inmf-
gration: doesn ' t like the cha rac te r of 
t h e Immigran ts brought over by the 
depa r tmen t . He Is opposed to liquor 
He doubts t h e wisdom of selling t h e 
s t a t e fa rms and engaging In t h e guano 
business. 
7 
JOS. W Y L I E & GO'S 
Ct.EKK OK CXlt'BT. 
Mr. S. B. L a t h a n was t h e Drat can-
d ida te for clerk of cou r t t o t ake the 
floor. He spoke of t h e Importance of 
t h e ofllce of clerlt of c o u r t and out-
lined I ts many responsible and 
weighty du t j e s . He nex t spoke of t h e 
qualif ications necessary to till t h e of-
fice. He declared t h a t he bad never 
tilled public ofllce, a n d , t h e r e f o r e , had 
no political career to which he coQld 
point. He told of his t h i r t y live y e t t s 
residence In Chester , however, and 
what he had done dur ing those years, 
first as bookkeeper, la te r as agen t or 
t h e R. & I). Rwy., a position t h a t he 
resigned because of unwillingness to 
work on, t h e Sabbath , and the work 
t l i a t he has done In recent years. H e 
alsospoke of his connection wi th t h e 
educational affairs of t h e county. H e 
promised good service If elected, and 
wlllbe gra te fu l for any and all suppor t . 
Mr. J . E. Cornwall t hanked t h e peo-
ple of Armenia for t h e i r loyal suppor t 
in h i s race for sheriff. . H e spoke of 
tance wi th t h e m , a n d pointed wi th 
pride to Ills e igh t y e a n a s sheriff. 
He complimented t h e c l iaracter ' of 
b ^ i b i s opponents, bu t declared t h a t 
h ™ s ent i t led to t h e office. H e re-
ferred to b i s close race for t he place 
four years ago and declared t h a t If Is 
t he custom when a n ofllce becomes va-
c a n t to All I t by the appo in tmen t of 
t be man who received t h e j l e a t high-
est number of vote* a t ' ttae'electlon In 
whloh his opponent ware l ec t ed . He' 
Men's $6.00 Oxfords, Reduced to $4.50. 
Men's $5.00 Oxfords, Reduced to $4.00. 
Men's $4.00 Oxfords, Reduced to $3.^5. 
Men's $3.50 Oxfords, Reduced to $2.00. 
Men's Straw Hats 33 1 -3 Per Cent Discount. 
J O S E P H W Y L I E & C O M P A N Y . 
officials. He told of old bridge 
cont rac t s t h a t had been let by h i s pre-
decessor Jus t prior to go ing o u t of 
office and of his own successful -com-
pletion of these Jobs. He declared 
tha t t axes have been reduced ' and 
t h a t tlnances a re In good shape. 
-Mr. J . B. Westbrook was glad to 
meet and fnlngle wi th the people of 
Armenia and complimented the people 
up~n the f ac t t h a t they could boa t 
of a bigger white populat ion t h a n any-
o the r communi ty In t h e county . He 
declared t h a t t h e r e are no Issues in 
t h e campaign for clerk. T h e dfsscus-
slon of these Is l e f t to t h e candida tes 
fot t h e legls l» tureaud congress. He 
wanted to conduct a c lean campaign . 
f ree l rom all personalities, b u t fe l t 
called upon to reply to the charge 
t h a t un fa i r means were used In I Is 
appo in tment . He read a copy of a 
le t ter from Mr. .1. C. McFadden to 
Gov. D. C. Hey war I, d a t e d Nov. 20, 
1<W6, In which Mr. McFadden t e n d e r s 
Ids resignation. Then he read a cop^v 
of a l e t t e r from t ^ e a embers of t h e 
re t i r ing and Incoming legislative 
delegations unanimously recommend 
Ing Mr. Westbroo^: and tlieu a l e t t e r 
f rom Mr. McFadden to Gov. Ilcy ward 
recommencing Mr. Westbrook and 
saying t h a t he would have c lung to 
office, had not Mr. Westbrook or some 
o the r g o d man lieen available. He 
closed wi th a t r ibu te t o Mr. McFad-
deu and h i s long and successful ad-
min i s t ra t ion of the office. 
AI'IHTOll. ' 
Mr. T . T . Lucas was a t home a n d 
merely announced himself as a candi-
da t e . 
Mr.- I . McD. Hood's speech was also 
brief, l i e referred t o his record of 
e ight years a s audi tor and some of t h e 
compliments passed on bis adminis t ra -
tion of t he office by Comp Gen. Jones . 
who Is always^able l o make Ills sett le-
men t s wi th t h e Ches ter c o u n t ; offi 
cfals In a few hours, where In some 
o ther couotles days aud weeks a re re 
quired. He congra tu la ted the people 
of t he county on the tine tluanclal con-
di t ion of t he county . He thauked the 
people for the i r confidence and the i r 
suppor t a n d asked for t h e i r endorse 
ment . 
TREASURER. 
Mr. W. W Stokesshowed himself t< 
be someth ing of a speaker. He prom 
Ised a business-1 Ike admin i s t r a t ion of 
the office If elected. He out l ined t h e 
du t ies of t h e office and t h e qualUica 
Hons of t h e man capable of tilling t h e 
place. H e t h i n k s t h e Incumbent has 
held the place long enough and there 
should be some rota t ion. He Indulg-
ed In some pleasantl-les a t t h e ex 
oense of h i s opponents, declar ing that . 
Mr. Guy's whiskers a re too long, bu t 
he will reach h im on Aug. 25, and 
t h a t he fe l t sorry for Mr. Wylle, who 
mus t go home defeated wi th no lovlpg 
wife t o oonsole h im. 
Mr. £>E. Wylle In a few words an-1 T h e i r addresses were along t h e line 
nounced his candidacy and asked for 
t he suppor t of t h e voters. H e prom 
Ised a clean and bus iness l ike adminis-
t ra t ion of affairs If p u t In office. 
Mr. W. O. Guy was a t home and 
contented himself w i th some rumlna-
Moos and reminiscences concerning 
t h e neighborhood and some of I ts fam 
llles. l i e was proud of his record and 
d f c h r e d t h a t no political ups t a r t or 
t u rncoa t can t a rq l sh t h a t record. He 
spoke of the comptrol ler general ' s 
visit to-Chester and t h e eiise wi th 
which se t t l emen t s I r e always made. 
, SHERIFF. 
Mr. D. E. Colvln.was t h e -Hrst can-
d ida te for sheriff to address t h e peo-
ple. H e thanked t b e m - f o r past sup-
por t and asked them for f u r t h e r sup-
port a t t h i s election. 
Mr. Jno. L . Miller pledged himself 
to All t b e office sat isfactori ly If elect-
ed, and asked for a good vote. 
Mr. R* E. W r i g h t referred to Ills 
record aa a peace officer for e ight years 
as proof of h i s abili ty to fill t h e office. 
He pledged h i s appreciat ion of t h e 
vote t h a t will be given h im. 
Mr. Andrew Peden merely announc-
ed himself a s a candida te for re elec 
thm and asked for t h e suppor t of Uie 
SUPERVISOR. 
Mr. Jno . O. Darby was a t home and 
mide ouly a few remarks . He refer-
red to h'li four years ' record In t h e 
office M proof o f i i l s abili ty to 
good service. 1 
rfwn mer i t s . . 
m I U U U I U R O D 111* 
Mr. T . W 
a t Ar-
proof of b i s 
of t h e oOoe 
h e pointed to tfae s t a t e m e n t of t b e 
- -rne * I n M f e m M I n 
COUNTY 
Mr. J . Henry Gladden compl imented 
the ladles In t h e audience. I l e t l i o u g h t 
t h a t If he were young again and single 
he would , 'mucb prefer live minu tes 
w i th one Of these charmers t h a n t h e 
same length of t i m e spen t In ask ing 
for votes. H e told someth ing abou t 
t h e Importance of t h e office and of how 
It should be filled. He favors a bond 
issue of $300,000 for good roads. 
W. E.' T , Wade comes f rom t h e 
western pa r t of t he coun ty , a section 
t h a t he says Is en t i t l ed to a share In 
t h e county government . West Ches-
ter has done full du ty In Jury service, 
support ing candida tes f rom o the r sec 
t lons, e tc . 
Mr. J . M. McGarlty s t a ted t h a t he 
Is somewha t of a ' g o o d roads c rank . 
He told a b o u t his pract ical experience 
as a road-builder and s t a t e d t h a t he 
Is able readily to make es t imates for 
al l kinds of road and bridge work. He 
has no 'pol l t lcal record, b u t Is making 
the rabe on h i s own mer i t s as a man. 
Mr. L . T . G r a n t was a t home and 
gave h i s t i m e to t h e o ther candidates-
Mr. ios . G. Hollls said t h a t t h e abil-
ity and cha rac te r of a man are t h e es-
sent ia ls for public offitce, and t h a t 
t ' i e voter should pick ou t a m a n for 
••nice who excels along these lines. 
Views a re non-Impor tant and sub j ec t 
to change. He promises a clean, ec-
onomical admin i s t r a t ion , If elected, 
and t h i n k s himself en t i t led to re-elec-
t ion as endorsemen t of h i s work fo r 
t h e past year . 
si<rr. o r EDUCATION. 
Mr. W. 1>. Knox spoke brielty. He 
told of t he line condition of the county 
schools, both t o l eng th of t e rm and 
salary of teachers. He en te red a plea ' 
for be t t e r a t t endance and for t h e co - j 
operat ion of pa ren t s In sending ch lld-
ren to school regularly 
CORONER. 
Mr. W. M Leckle t hanked t h e 
audience for pas t suppor t . H e was 
proud of t h e f ac t t h a t Ills admlnls t ra -
had given such sat isfact ion t h a t he 
was unopposed. 
CONORS s s . 
T h e candidates for Congress,Messers. 
P. E. Kin ley, Thos . B. But ler ,and W. 
I'. Pollock spoke a t t h e conclusion of 
the speeches by the county candidates 
of 
those delivered a t t h e opera house In 
th is city a few weeks ago and which 
were reported a t t h e t ime. They 
speak a t Colvln's Springe wi th the 
county ca npalgners today. 
Crawford-Porcher. 
McConnellsvllle, S. C. A ugust fi. 190". 
—A qn le t and beaut i fu l mai'riage ol 
more t h a n ordinary In te res t was sol 
emnlzed In t h e a t t r ac t ive and spacious 
Crawford home on Wednesday after-
noon when Lill ian, t h e lovely and ' ac-
complished d a u g h t e r of Mis.' 
Crawford, became Uie bride of Mr. 
Char les £ . Forcher , of Wilmington, 
N . C. 
J u s t a t l i v e ' t h i r t y o'clock, t s t i e 
s t r a ins of (Mendelssohn's wedding 
march , rendered .by Miss Cather ine 
Crawfflrd, floated upon t h e a i r , t h e 
groom entered upon the a rm of Mr. 
F. A. Crawford , nephew pf Uie bride. 
T h e n , leaning upon t b e a rm |of Mist 
Kathleen Crawford, came t h e bride. 
T h e symmetr ica l lines of her graceful 
figure never showing off to b e t t e r ad-
vantage t h a n on t h i s oooashuf when 
she appeared In a most becoming trav-
eling dress of t a n wi th h a t and gloves 
to match , a n d carrying a bouquet of 
roses ami ferns, t ied wi th lllmy while 
Grille, t h e gtft-of l l t e groom.—The lisp 
py couple were then made man and 
and wife by Rev. J. B. Swautf, tlie 
br ide 's p a s t o r , ' who conducted the 
ceremony In • tender, Impressive 
way. 
. Mrs. Porc l i e r . s s Miss Crawfo/d , was 
one of McConneHsyJlle's moat popular 
young ladles, is an a lumna of T J j e 
College For Women, and Is unusually 
Intel l igent . Bhe will be missed by her 
many f r iends and relat ives, and es-
pecially ID churoh work, In which she 
and holds a responsible position in t h e ' 
railway business a t Wilmington . He 
Is to be congra tu la ted upon winning 
so charming a young bride. 
Amid a shower of rice and bes t wish-
es Mr. aud Mrs. Forcher l e f t on t h e 
six thir ty-seven t ra in for Wilmington, 
where they will make t h e i r f u t u r e 
T h e large a n d i n t e r e s t i n g display of 
ch ina , silver, f u r n i t u r e aud many 
o ther a r t ic les t h a t make a home beau-
t i ful a t t e s t t o the wide popularity and 
to t h e h igh es teem In which these 
young people a re held. 
Among the ou to f t o w n guests were: 
Mr. and Mrs. E. A. Crawford . Misses 
Ka te and Virginia Ross Crawford and 
A r t h u r Crawford, of Chester . S. C. , 
Miss K a t h a r l n e a n d Mr. Zed Crawford, 
of Llncolnlon, N. C. 
Give me a trial op your ^ 
next repairing. 
W. F. STRICKER 1 
RELIABLE JEWELER. 
Mrs. W. II. ( i reeu and daugh te r , 
Miss I 'auline, of Columbia , who have 
been rfe l t ing Mrs. W. i f . McCullougli 
l e f t t h i s morning for the i r home. 
Miss Vangie Wylle and niece . . l i t t le 
Miss Aunal lne McCrorey, w e n t t o 
Edgemoor yesterday evening to be 
present a t a reunion of Mr. T . W 
Whi tes ide ' s family In nonor of h i s 
b i r thday . 
Miss Allce 'Ferrel l , of t h e Epwortl i 
orphanage , h i Columbia, who has 
been visi t ing her sister , Mrs. G i lbe r t 
Blgliain, w e n t home t h i s morning. I p D n p n C i l C fit 
Mrs. J . II . Jones and b ro the r s , J* ^ n U r U o A L O U r 
Messrs. -Draper ijod John Ward, and 
l i t t l e Miss Margaret W a r d , l e f t yester-
day for Rock Hill lo spend a few days 
on the i r way to Char lo t te . T h e otli 
er members of Mr. Ward ' s family l e f t 
t h i s morning. 
Mr. J . It. Alexander went to Char-
lo t t e Wednesday to a t t end Uie funera l 
of h i s \ a u n t , Miss Margare t Todd. 
I l ls Sister, Miss Lizzie Alexander. 
who had been wi th her a u n t several 
weeks, re turned wi th him In t h e af te r -
noon. 
-Mr. L. M. Ford, of Bascomvllle, 
who Is doing much to compile and 
preserve local his tory In Ches ter coun ' 
t y , Is in town today. 
M i s s T u l l y Atkins , of "Lowryvllle. 
was t h e successful con t e s t an t Tor t h e 
Win th rop scholarship for Ches ter 
county fit t h e recent examina t ion . 
Mr. M. S. Lewis and family, who 
have again become residents of CI 
te r , will occupy Mrs. Williamson's peb-
ble dash house on York s t r ee t . 
Mr. and Mrs. J . E Tlnsley and son, 
of Union, are here on a visi t t o 
Tlnsley 's s i s ter and b ro the r , Mrs S. 
W. Pryor and Mr. Theodore Tlnsley. 
Mrs. Tlnsley and sbty^sfr ived here 
Wednesday f rom Balt imore where 
Uiey have been vlslUug. 
Miss Luclle Barber , of F o r t Mill,. 
who has been visiting a t t h e home of 
Mrs. Claudia Kee, re tu rned to her 
home Tuesday . Miss Molsle Kee, of 
Tennessee, who Is visi t ing Mrs. Kee, 
went home wi th her and will r e tu rn 
oday. 
P I C N I C A T R O D M A N . 
As t h e candida tes for t h e county of-
fices will be wi th us Aug. 11, t h e pub-
lic Is hereby Invited to a t t e n d and 
br ing well filled baskets and let us 
have a picnic 'in fac t , a t t h e school 
house a t Rodman. 
J as. M. Ssye, 
. J o h n L. Kee , . 
E. H. Mlllen, 
a n d others. 
-HOW iS XOU.R_ 
Watch Running? 
I do' my WATCH RE-
PAIRING personally, so 
it must be right. I stand 
back of every job done in 
my shop from the smallest 
to the largest job and see 
that everything goes out 
LIKE NEW 
and 
JUST RIGHT. 
LIQUOR PURCHASES. 
County Dispensary Board 
Bids are hereby requested f rom re-
sponsible dealers lu accordance wi th 
t h e l e m i s of t h e dispensary law now 
In force for t h e following k inds and 
quan t i t i e s of liquors, beer and oilier 
ar t ic les herein enumera t ed , .to be fu r -
nished to t h e S l a t e of South Carol ina 
for t h e use of t he county dispensary 
board of Chester county , to-wl t : 
.VI barrels of C o m Whiskey, 
50 barrels of Rye Whiskey, 
3 barrels of Glo, 
(ibarrels Apple Brandy, 
fl barrels Peach Brandy, 
M barrels Malt Whiskey. 
Bids will be received for case goods, 
Including Rye, Corn, Mal t , Scotch 
Whiskey, Bandy, Gin, R u m . Alcohol, 
Wines and Beer. 
All goods shall be furnished In com-
pliance wi th , and sub jec t t o , t h e 
t e r m s and condi t ions or t h e dispen-
saiy law of 1007. and bidders m u s t ob-
serve Hie following rules. 
Bids shall be sealed and t h e r e 
All bids milst^be s e n t by express 
or by registered ma l l to W. O G u y , . 
t reasurer of Chester county , Chester , 
S. C., on or before t h e diTr«JLof Sep 
DR. T. C. LUCAS, 
O f i i c e « t M r s . B a b c o c k ' s . 
On Mondays, Wednesdays a n d 
"Thursdays w i l l - b e -a t . Rock - n i l l , - r e -
t i i rnlng to Ches ter In t h e a l tornoon 
I'hone No. 7. 
tember , 100ft. 
3 T h e con t rac t w|ll be awarded to 
lowest responsible bidder, t h e b i a r d 
reserving t h e r igh t to re jec t any and 
all bids or p a r t s of s n y bid. T h e 
board reserves Uie r igh t t o Increase or 
decrease the above quan t i t i e s a t Uie 
same prices as the bids submi t t ed . 
4. All goods to be delivered f. o. b.-
Chester , b. C., t o be paid for wi th in 
90 days and sub jec t to regauge a t du r 
warehouse.. Bids will be opened In 
the office of t he board, a t Chester , S. 
( ' . . Sep tember 7 th . IflOX, a t 12 o'clock, 
noon. T h e successful1 bidders to give 
a compe ten t bond should t h e boatd 
u q u l i e t a n e . -* . „ 
J o h n C. McAfee, . 
. B. D. Refb, 
A- G. Westbrook, 
Couniy Dispensary Board. 
Chester , & C. , Aug. 3, 1908. 
NOTICE. 
T h e regis t ra t ion board of Ches ter 
couuty will be In dally sessions, Sun-
days excepted, In t h e sheriff 's ofllre 
d u l n g t h e monUisof Ju ly a n d A u g u s t . 
I t Is necessary for every qualified vo-
te r to re-reglator. 
J no Boss, 
H. W. Miller, " 
C. C. McAlitey, 
Board of Regts t ra t loo-Cbes ter Co. 
Chester , 8 . C. , Ju ly 3, 1908. 7-3-f-2m 
' DUE WEST FEMALE COLLEGE. • , 
W i t h the b e s t modern c o n v e n i e n c e s atid e q u i p m e n t , a n d h igh s t a n d ' 
a r d s of t each ing a n d l iv ing t h i s i s a n ideal p lace f c - p repa ra t ion for t h e 
. responsibi l i t ies of w o m a n h o o d . - 7 
was f a i t h fu l and icakms . T e r m s r e a s o n a b l e . Fo r a t t r a c t i v e c a t a l o g u e w r i t e 
" r - P ° r e b . ' » « a h a n d K m . young R E V . J A M E S B O Y C E . 
accuracy o ( Ob«s- n w . o l . l U r t t a f worth a n d c h a r a c t e r ' - — 
I 
THE LANTERN. 
VKRUS OK SUBSCRIPTION. 
TWO DOLLARS A YEAR, CASH. 
F i l l DAY, AUQl 'ST 7 l»'f 
LOCAL N E W S 
Mr. If. M. Haim's family are spend-
Ins a few weeks a l Hickory, N. C. 
Mr. J . E. Weiborn went to Cliar-
-ToUe yesterday morning on business. 
Miss Heatli Johnston lef t yesterday 
for Sumter to at tend a house party. 
. Mhses Somerv l l l eand M»rguerite 
Booth lef t Wednesday for a few weeks 
visit in Richmond arid Baltimore. 
Lit t le Miss Uutli arid Rlhel (ilhson 
are In Yorkvllle visiting their grand-
mother, Mrs. II. J . Stewart. t 
Miss Lucy Brown went to-Mocks 
Tllle, N. C. Wednesday to spend a 
while with relatives. 
Mrs. James McDowell went to Rich-
burn Wednesday to visit . M.r. B. S 
Proctor's family. 
Horn, t o Mr. and Mrs. Wat kins 
Nichols. Friday. July 31, llxK a daugh-
ter , Annie Erwln. 
Miss Maurice Gladden, of Chester, 
visited her friend, Mfss Jessie Boddey, 
last week.—Lancaster News. 
Mln Bessie Brown lias returned 
from a visit to (rleods'ln the Bank': 
neighborhood. 
Mr. W. J .McGar l ty returned th is 
week from Aiken, where he has been 
teaching In the summer school. 
Miss Mary Lyle3 lef t yesterday morn-
ing for Harris Springs Co spend a 
while. 
MLss Kate McLure lef t yesterday, 
for Unlou to spend a few days with 
relatives. 
KEEI ' AWAY the cold this winter 
wl thJno . T. I'eay's best Jelllco coal. 
Order now. Only $5.00 per ton. 
5-8-tf 
Dr. J . B. Blgliam spent yesterday 
with Mr. R. R. Steele's, family and 
Mr. \V. S. Dickey's a few miles east 
of HlackstQCk-
— Died, July 30, 1008, a t Lando, Mrs. 
B. J. Uotylrison wife of Mr. M. W. Rob-
inson, aged .11 years. Burled 'al Lau-
do.—Lancaster Sews. 
Mrs. J . J . I lardln left yesterday 
morning on a months visit to relatives 
in Blacksburg, S.. C., Shelby and other 
places In North Carolina. 
Miss Florida. Wylle left yesterday 
for Glenn Springs t o spend a week. 
From there she will go US Greenville 
t o spend a while a t Culck Springs. 
Misses Emma-McLure and Frances 
Alexander, of Union, who have been 
visiting Miss Kate Uosborough, went 
home Monday. 
Lit t le Miss Annallne McCrorey re-
turned Tuesday afternoon from a visit 
t o her Cousin, Miss Mary 'Strong, a t 
Corn well. 
Mrs. W- T . Corder, of Oklahoma 
City, Okla., who has been spending a 
few weeks with her parents, Mr. and 
Mrs. . H u g h White, left ytsterday 
mornlug for her home. 
A card received from Mrs. Caldwell, 
who Is visiting In Chester, S. C. ,s ta tes 
Jhatshe Is having a Hne t ime and 
' .hluksshe will like Chester all right. 
- R u h a m a Baraca, East Lake Ala. • 
T h e Smith'8 Turnout summer term 
ichool will open Monday, August loth, 
with Miss Anna Liza Carpenter as 
.eacher.— Rock Hill Herald. 
Mr. aad Mrs. W. H. Baron and 
.augtiter, Miss Frances and son, W. 
I. J r . , are visiting relatives In Rock 
fill and Yorkvllle. 
Mrs. Robert Porter and daughter , 
Irs. J . E. Orr and Infant son, went 
o Rock Hill Wednesday ; to spend a 
vw days with Mrs Porter 's son', Mr. 
am McDowell. 
Miss Miriam Sadler, Columb'a. 
(ho has been visiting Miss Nellie 
(oore, a t McConnellsvllle, went 
•ome yesterday morning. 
Mr. and Mrs. W.O. Pressly, of Rock 
111, came down Tuesday afternoon to 
>erid a few weeks with t h e la t ter ' s 
rents, Mr. and Mrs. A. N. Grant . 
Armenia. & 
. Mrs. John" MoKInley and daughter, 
Iss Catherine, of Butler, - Pa., who 
ve been visiting the former's sister, 
rs. William Lindsay, left y e s ^ d a y 
Miss Margie Tlnimoni* went to 
Rlcliburg Tueqjlay to visit friends and 
returned Wednesday morning. 
Mrs. Susan Sloan, of Wlnnsboro, 
came Tuesday afternoon to vlfdt Mr. 
John McDowell's family. 
Mrs. Krt Woodward, of Woodward, 
spent, Wednesday with her sister, Mrs 
T. J. Cunningham. 
Mr», J L .B. Laws and children left 
Wednesday for Reldsvllle, N. C ," to 
spend a few. weeks with "relatives. 
THE TRADE CLOSED. 
Cfty Council Mikci Deal With South-
ern Power Co.—Means Much To 
Chester. 
T h e dream of mon ths and 
mon ths has been realized. T h e 
c i ty of Chester and the Southern 
Power Co. have at last |>crfectcd 
an agreement whereby the city will 
have electric power in abundance . ; 
On Tuesday evening in the coun-
cil chamber , wi th Mayor Caldwell, 
the cij.y council, , and Mr. H. M- , 
Lax ton, of Charlot te , ac t ing in 
liehalf-of the ci ty, and Mr. W . S. 
I«ee, representing the Sou the rn 
...SSSlL-HJll, tPower-Goiy-lhe-Mmtraet- was-- for-v 
'•ami- ir.,;«rdsy afternoon to vljlt Miss nially agreed- upon . All detai ls a re j 
left t o (be ' mayor , the' "city e n g i - ; 
neer and Mr. Laxton to work o u t . 
Kit* Soj::i>-
Mlsses Carrie and Loralne Latlian, 
of Itlackstock, spent yesterday wltii 
their uncle, Mr. S. li. Latlian. 
Mr. C. Bynum Belts, of Rock Iflll, 
came Wednesday afterfloon to c ls l t 
his father, Mr. C. B. Betts. 
Mrs. J . M. Daniel, of Spartanburg, 
has returned to her home, af ter spend-
ing a while with her mother, Mrs. 
Mary Williams, and other relatives. 
Mrs. Thos. C. Iloddey, of Rock Hill, 
who has been visiting her parents. 
Mr. and Mrs. J . L. Hudson, a t the 
Wylle mill, weut home yesterday. 
Miss Maggie Hardee returned 
Wednesday from a month's "visit to 
Judge Gage's family, a t Blowing 
Rock, N. C. 
Mrs Bevsle Blankenshlp, of Char-
lotte, who has been visiting lier sister, 
Mrs: J . G. Maglll. has gone to Colum-
bia to visit her sister, Mrs. F. M. Klm-
brell. 
Mr. and Mrs. J . F. Allen left Tues-
morning for Kuoxvllle, Tenp. , to-visit 
the only living aun t of the latter on 
her father 's side. 
Master Law Mobley went to Black, 
sloek yesterday afternoon to speluka 
r ten days with Ills graudmoth-
s. Roxle Mobley. 6u K F. J>: 
and other relative^. 
M. .51. Ward, of Kanopolls, N. 
ae Tuesday lo visit his brother, 
M. Ward, aud left Wednesday 
afternoon. 
Mrs. U-Dueslierry,-"of Concord, N, 
( ' . who has been visiting Mrs J . F. 
Scott, left for her home Wednesday 
night. 
Miss Mary I ' i t terson returned 
Wednesday evening from a visit lo 
Mrs. Emslle" Nicholson In Union. 
-Miss Mattle Smith, of Rock lllll, 
who has been visiting Miss Margie 
Leckle, went- home yesterday morn-
ing. 
Mrs. Hazel Ilughes left Tuesday 
ulghl for her home In Jelferson. Md., 
af ter a few week's visit with her 
aunt , Mrs. 11. Oehter. 
Mrs., Juo. A. Stewart and Miss El-
len Stewart, of Woodward, who have 
been visiting Mr. Jas- Hamilton's 
family a n d other relatives, have re-
turned to their home. 
Miss Ilessle Mosely returned to her 
home lu Rock lllil Wednesday, a f te r 
spending a few days Vrlth her sister, 
Miss Harriet Moseley, a t Mr. T . S. 
Lowry's. 
Mrs. T . E Reeves, of Washington,, 
who has been vlsltiug her sister, Mrs 
A. M. Jackson,left yesterday morning 
foi Asa to s p e n i a while with her par-
ents, Mr. and Mrs. Ti T. Lumpkin. 
"' DON'T BU Y your fall or winter suit 
until you have seen our llne.of samples. 
We .will make t h e price right. S. M. 
Jones & Co. 
Capt. Juo. S. Douglas, of Columbia, 
who has been visiting -Ills d a u g h t e r 
W. F. Marlon, went to Illckofy 
N. C-, Tuesday to visit, his daughter-
Inlaw; Mrs. WU.le K. Douglas. 
Miss Pat t le Gladden returned 
Wednesday evening from a two weeks' 
visit t o her sister, M i l A. N. Keist-
ler, a t Mitford. Lit t le Miss Mary 
Finch, of Fort Lawn, came home with 
her to spend a week. 
FOR RENT—SI* room house with 
lights, water and sewerage. Pine St 
Apply to Robt. Frazer. tf 
We have received an announcement 
of a carnival a t Stover school house, 
but we must withhold it, as we are 
given no name, and f t may havi been 
sent by some'one not authorized to do 
oralng for their home 
Mr. and Mrs. E. A. Crawford and 
•aghter Miss Kate, and the three 
lunxest children, went to McConnells-
lle Wednesday morning to be pres-
i t a t the marriage of M.r Crawford's 
ater, Miss LilllaftCrawford, and Mr 
. E. Porcher. They returned-on the 
'enlng train-
Rev. Mr. Atkins, of Lowryvllle 
, Is assisting Rev. Mr. Cartledge 
..th a protracted meeting a t Green-, 
lie church. Mr: Atkins Is a class 
. Cartledge's. He preach- week 
I a t the prayer meeting services In 
>e A. R, P. church on Thursday 
gh£.. Our people were pleased with 
m. A number eoright Introduction 
> him.—A. R . . Presbyterian 
* We are "in receipt of a oopy of 
uhama Baraca, an eight page 
ihlef published monthly by 
5»raca and Phllatbea bible elapses and 
a. V. P . U. of Bbnhama Baptist 
hor ib , Bank Lake, Ala., In t h e lnter-
- » . L . . h n M h M v l mm I ml m . U | H i t of the church and society 
Mary Blake . t o local, and clippings 
i l tor . The paper is neatly gotten 
SEE OUR 11M of Gl 
th^ .c l tyf has been purchased by Dr. 
W. W. Feiiiie'll, ,of th i s city, and In 
the fu ture the Institution will be run 
under his supervision. Dr. Fennell 
has gained quite a reputation 
surgeon and t h e purchasing of the 
hospital will no doubt add much to 
his fame.—Rock Hill Herald. 
Rev. J . R. Finer, .of Summerville, is 
preaching for Rev. J . H. Pearcy a t 
Liberty th is week.' He will also 
slst Mr. Pearcy with, a' meeting a t 
Lowryvllle, which will oommence on 
Sabbath and continue through the 
Mr. and Mrs. .11. B. Allison and lit-
tle son, of Lancaster, came over to 
the hospital 'Wednesday, where Mrs. 
Allison will undergo treatment. Mr. 
and Mrs. Allison had the "tonsils re-
moved from Uieir little son's throats 
'Mr. Alllacn and son and Mrs. J . P. 
Marlon, of Rlchburg, Mrs. Allison's 
mother, who accompanied them, re-
turned In the evening. 
OUR FALL and winter 
IB eelebtaied tSohlowi Bros, 
clothing h a v r arrlved and we 
T h e general contracts were adopt-1 
ed Tuesday-even ing , however, and j 
i t is an assured fact that Chester 
will t » v e plenty of power wi thin 
a f e w ' m o n t h s . Mr. Lee stated 
that all of the forces and resources 
of his company would be b rough t 
to bear en the completion of this 
cont rac t , and tha t in h is opinion 
the line should be completed with-
in s ix m o n t h s . 
As Mr. McFadden made the suc-
cessive motions, first to g ran t t h e 
f ranchise asked for by the Sou th -
ern Power Ctf., then to adopt the 
cont rac ts submi t t ed , and the s teady 
chorus of " A y e s " followed, Mayor 
Caldwell siniled one of tha t broad, 
expans ive so r t of smiles, for he 
knew that at last the object so long 
honed for and_worked for by him-
self and associates was wi thin 
reach and a victory of untold mo-
ment won for Chester . 
T h e Southern Power Co. gets 
Ches te r ' s electric l ight ing plant , 
w i th cer ta in par ts reserved, which 
are valued at someth ing over $5, 
000. T h e purchase price for the 
balance of t h e outfi t is $10,000. 
T h e city ift to ta^e 7 5 a r c l ights 
f rom t h e Southern Powct Co. a t 
$66 each per year. Rates for in-
candescent l ight ing will be about 
the same as in C b a d d t t e . and at 
o ther (Joints' where" the Southern 
:r Co. - operates . T h i s rate 
compares very favorably with Ches-
prcsent "rate, which b y the 
is exceedingly low. T h e 
contract is for ten years, t h c ' c i t y ' s 
preference be ing for five years if 
this is acceptable t o the .Southern 
Power Co. 
M r . Lee assured the city .council 
that h is company has the interest 
of Chester at hear t and that in per-
mi t t ing his company to e n t e r the 
city^and do business here unde r a 
liberal f ranchise the council had 
b rough t iu a force that would work 
all the t ime for t h e upbu i ld ing of 
t h e c o m m u n i t y . 
T h i s memorable session of coun-
cil was a t tended by Mayor Cald-
well and all of the a ldermen, with 
the except ion of Mr. T . H . Whi t e , 
who was out of the c i ty . M r . W . 
A. Lat imer , J r . , clerk and treas-
urer , was not present on account of 
illness, arid Mr. Jas. Hamil ton act-
ed in h is s t e a d . 
Af t e r the read ing of t h e minu tes 
of t h e previous mee t ing and some 
slight al terat ions thereon. Col. J . 
H . Mar ion, as a t torney for Messrs. 
Henry Samuels , John C. Stewart 
and W . W . Coogler . who were al-
sp present , was given the- floor. 
Col. Marion wanted to protest a -
gainst the proposed amendment to 
the sewerage ordinance increasing 
the ant i -pr ivv dis t r ic t . T h e sec-
tion bounded by Gadsden , A iken , 
College and Church streets is prac-
tically owned by about three prop-
er ty owners , who will be compelled 
.to go to a great de41 "Of expense if 
the ordinance is a t t ended as pro-
posed. T i m e s arc h a r d ; and Col. 
Marion asked tha t th i s amendment 
be deferred for the present ,par t icu-
larly as it could not be 'proved tha t 
any illness had been caused in th is 
district by the- existence of privies 
and there is no compla in t . 
N o action was t aken o n th is 
mat ter , i t and the proposed pool 
room ordinance going over t o n e x t 
T h e repor t of t h e c i ty , t reasurer 
showed collections from all sources, 
inc luding dispensary money , for 
the month of J u l y as amoun t ing 
to *4,395.65. I t was decided to 
make rf-note for $3,000 for ninety 
days t o assist i n t id ing over the 
dull period, and the mayor and 
clerk were ins t ruc ted to execute 
such a note. 
The- report of the finance com-
mit tee showed that it would be 
bet ter for the city to a r range for 
bond issue than to a t tempt t o 
sell the bonds voted at the recent 
election. A new act, passed at t h e 
recent s i t t ing of the Legislature, 
makes it necessary in an election 
of this kind to set apar t ten days 
for registrat ion. This, was not done 
in th is case, so that if the bonds 
were sold, it would be necessary 
p e r h a p s . j Q h a v ' c _ a . v a l i d a t i n g ^ a c t 
complicate mat ters M r . McFadden 
tbe chai rman, though t that it 
would be wiser ' t o postpone the 
matter- and get a new get f rom 
the Legislature ' n e x t winter -for 
another election. T h e other mem 
bers of council were inclined t o a-
gree; and the mat ter , £UgT5fore, 
goes over, unless buyers w i l l t ake 
the bonds without cal l ing for , a 
test case o r demand ing a val idat ing 
have j o o mi l and In- <26S-65j prisoner* arm 
HOT WEATHER CLOTHES 
Good taste as well as good sense demands a thin 
Cool Suit at this time of the year. What is the 
use of sizzling in a broiling sun when you can 
be cool and comfortable at small expense. Come 
in and see our offerings this week. 
Men's Suits, good value at $8.50, this week only 
Men's Two Piece Suits, good value at $10.00, this week only 
$4.90 
6.00 
W e have other special offerings to show ^ou. 
At the Big S t o r e - s . M . J O N E S k C O M P A N Y . 
T H E = 
FIDELITY TRUST COMPANY 
o f C h e s t e r ^ - S o u t h C a r o l i n a . 
(National KxchaiiKu Hank ISuililiiiK-l 
Capital - $40,000.00 
C. ( . Kdwants. I ' rrs ami 'I rias John ( \ MeKaddcn, V-Pres. 
J . ' K . I l in rv . S. K. M< I-:i.l.hn. Attorneys. 
\ 1 ' l ILlXTuIiS 
C..C. KdwjiJjft, * J . K . Iltlirv, Sain'l K. McKnilden 
1!. Il:i 
Real Estate l oans. Savings. Depar tment on Interest Bear-
ing Cert i f icate (if Deposit. Ai t .is loan agents for individuals 
who have funds for. long term inves tment . Interest collected 
with no trouble or expense to lenders and loans guaranteed b y 
us a s s a f r . Will make it to the interest of borrowers and 
lenders on real es ta te to do business through u s . Savings De-
par tment and long term loans a special ty. 
=THE 
NATIONAL EXCHANGE BANK 
o f C h e s t e r , - - - S o u t h C a r o l i n a . 
O r g a n i z e d D e c e m b e r " / . ) 9 0 8 . U n d e r S u p e r v i s i o n a n d 
I n s p e c t i o n of T h e U n i t e d S t a t e s G o v e r n m e n t . 
J . R. Alexander, 
«'. ( ' . Kdwards. 
It. Hall JVreuMHi, 
S. M. .MINKS, 
V-I'res. 
J . It. DVB. -
Ikxik-kcepcr. 
->, IU H ECTORS 
W . O ; fitly, 
J . K. Ilenry,* 
II. W. Ilafncr, 
S. M. .tones, 
.los. Lindsay, ' 
W. M. Love. 
Sam'l E. McFadden 
J . R. Sim rill, 
Ilenry Samuels. 
Y o u r b u s i n e s s is r e s p e c t f u l l y s o l i c i t e d . E v e r y 
c o u r t e s y a n d a c c o m m o d a t i o n e x t e n d e d cons i s t -
e n t w i t h S A F E B A N K I N G . 
commit tees had no sjieeial rc|>orts to 
render . Mr. Caiter s taUd that the 
feiice ordered e jected around part 
of t h e x e m e t e r y proper ty was aliout 
plcted. 
\r. Davidson stated I hat the 
collections are now a great deal 
more sat isfactory for water ami 
l igh ts . . 
Mr. Moffat in(|ttired about the 
action of council - some years ago 
in . reference, to r unn ing School 
s t reet thcough to ltrancli s t ree t . 
I t was ascertained that council 
several years ago signified - a wil-
l ingness to cotjstruct this extension 
p rov ided r igh ts of way could 'be 
obtaineVr Mr." Moffat was placed 
towards secur ing t h e extension, if 
t h e people in that neighborhood 
still des i re ' i t . 
Moffat reported tha t all 
property owners on College street 
save t w o of t h e number he had ap-
proached are willing to g ive four 
feet off their lots for- the p u r p o s e 
of widening t h e s t reet . 
M r . A. I , . Gaston dropped in 
at this s tage of the proceedings as 
representat ive of the owner of- one 
of the local pool rooms to request 
that license be ex tended his cl ient 
to March lst . -next a t the old-figure. 
He cited some reasons for t h e re-
q u ^ t . T h e "proposed, ordinance, 
increasing the license dentapded of 
pool rooms, did not come u p for 
discussion, however, and the mat-
ter of this license was also carried 
over . i 
The' remainder of the. e v e n i n g 
was devoted lo the Conference with 
Mr? W . S. Lee. the resul t of wh ich 
w r have already g iven . 
Miss Ruth Ivey, ' « Ilalelgh, and 
Miss I.lna Ivey, who base been visit-
ing Miss Ktliel Nichols, Accompanied 
by the lat ter , left yesterday morning 
"for Miss U n a lvcy's home In Lenoir. 
Mrs. C. I ' . Dillingham has returned 
very pleasant three weeksstay 
a t Illdunlle, N. C. She. also spent a 
few lays with Mrs. V. R. McBadden, 
In Boole ll l l l , on her way home. 
Mr. S. I>. Mobley. of Illackstock. 
a m up yesterday afternoon to meei 
Mrs. Mobley. who arrived on the Sea-
board in tlit? afternoon from Spartan-
burg. whore she has been visiting her 
relatives. They went home this 
Miss l^iuise Atkinson! of Lewls-
vllle. has been s e n d i n g a few days 
wlili Mrs. IS. M. I.einmond, a t the 
home of her mother.' Mrs. Harbara 
Thrallkill. on lier return from a visit 
a t Lowryvllle. * 
Iiepuiy Smarr, who killed Jack NIs-
bet. col., a l fireat fal ls some time 
ago, was granted ball In the sum of 
ft!.000 by Justice Jones In Lancaster 
Tuesday, l ie was represented by 
Messrs. S. E. McFadden aud A. L. 
fiaslou. 
'Squire W. II. (,'rosby, of Landsford.j 
Chester county. S. C\. Is undergoing 
t reatment a t St . I 'eter's Hospital. 
'Squire Crosby Is a big farmer and 
landowner and one of the .most sub-
slant I ill citizens lu the upper portion 
of South Carolina. l ie Is chiefly re-
membered as a prominent member of 
the K<i Klux KIan af ter the war and 
sulfered Imprisonment for a term of 
three years by reason of Ids amtlatlou 
with tha t band. He Is undergoing 
t reatment In this city and Is getting 
along very nicely.-Charlotte Observer. 
M r. I'aul Neely Moore and his e i -
eel lent family, will leave Roclc lllll 
about August 15th for Wlnnsboro, 
where they will reside In the future . 
Mr. Moore lias.been IdentlUed with 
the Aragou Cotton Mill of th i s city 
llie past year and while serving this 
company ||i a very satisfactory man-
ner he has also gained quite a num-
ber of warm frlepds. For business 
reasons be has resigned this position, 
the resignation to lake effect August 
15th, to accept a position with Geo. 
II. McFadden & Co. of Charlotte with, 
headquarters In Wlnnsboro.—Bock 
Kill Herald. 
HACK AND DRAY work—Phone 
the Chester Transfer Co., phone 47,< 
Hey man's store, If you need a carriage 
or dray. First class rubber-tire 
vehicles. 2-ll-tf 
It Makes No Difference W h i t Line of Work 
You Are Engaged In-—Yofi Should 
Have a Bank-Account . Kluttz 
DEPARTMTSTT STORE 
Every man today has a good chance to lay up a competance in 
twenty-f ive y e a r s or less if he will s ave . i An account with this 
bank will prpvide an excellent sys t em of laying aside tha t por-
tio.n of your earnings y W d o n o f n e e d for immediate use. 
This bank will appreciate y o u F account, whe ther large or 
small. 
CHESTER, S. C. 
KLUTTZ 
DEPARTM'NT STORE 
In a few weeks Kluttz leaves 
for New York City to purchase 
the biggest Fall display of goods 
in our liistory. From now un-
til he leaves we have slashed 
the prices of what we have left 
in summer goods in' most cases 
to less than it cost to manufac-
ture them. We have yet left 
too many Summer Goods, and 
they must get out of the way to 
make, room for our Fall Stock. 
Everything > is reduced. Hun-
dreds of bargains await you in 
every department. 
We always supply you with 
the sweetest music to be found 
by the Victor Sieging and Talk-
ing Machine. 1 
ARE YOU SURE 
That the lea erauo 7on bur U atrktly 
PUKE I ^ 
Do TOO know that tba maker*' hands 
wrrerWan, ft lea exeladad from tbafa^torr, 
and trw+r* and otter uteqtlU kepi in 
Why take any ehahee where yoar health 
ia*on<v>rned f Why not 
MAKE AND FRIEZE YOUR OWN ICE CREA* 
la 10 MINUTES 
FOR 1c. A PtATE with 
Jel-0 ICE CQEBja Powder 
"It !• «o easy. Simply atlr eohtentt of 
one Ilk. pafkajro Into m quart of milk and 
f r * w . wiihoui fooklriR, ncatiu*; or (ha ad-
dition of anytliiOf alia. Thla makaa two 
- >.«-kagaa JELL-0 ICE CREAM P o ^ 
rt u»t 26a. 
. crrry* I^memata VmJTjvcrrxf. 
Sold by all guod sr i»»n. 
The Gcneacc Pure Food Co., Le Roy, N. V. 4 
T h a i C r y i n g B a b y . 
O n l y a c r y i n g b a b y In l i s m o t h e r ' s 
a r m s , t h a t a n d s o m e ) I I I I I K m o r e . T h e 
b a l i y w a s h u n g r y a n d s l e e p y o r s i c k o r 
f r i g h t e n e d o r i n a d . H a b l e s n e v e r 
f o r a n y o t h e r k n o w n r e a s o n . 
A s I w a l k e d I n t o a d r y g o o d s s t o r e 
In C h e s t e r l a s t w e e k , I s a w t w o l a d l e s 
t r a d i n g a n d o n e w a s h o l d i n g t h e c r y 
I n g b a b y a n d a t t h e s a m e t i m e l o o k i n g 
a t ( f o o d s . I h e a r d o n e c l e r k s a y t o 
a n o t h e r I d l e c l e r k , " . W h y d o n ' t y o u g o 
a n d t a k e t l i a t b a b y , " a n d t h e n s a i d t o 
m e In a k i n d o f f r e t f u l o r v e x e d t o n e , " 
" 1 w o u l d n e v e r w a i t o n a w o m a n w i t h 
a c r y i n g b a b y . " I d i d n o t k n o w t h e -
c l e r k s o r t h e l a d l e s , b u t 1 d i d t h i n k 
t h a t If t h a t m o t h e r h a d h e a r d w h a t 
t h a t c l e r k s a i d a b o u t h e r c r y i n g b a b y , 
s h e w o u l d h a v e l e f t t h a t s t o r e a n d l e f t 
a l l I t s R.-MKIS b e h i n d h e r . I f I h a d 
k n o w n t h a t n e r v o u s c l e r k , a n d If l i e 
h a d n o t been - b u s y , 1 w o u l d h a v e g i v -
e n h i m a l e c t u r e o n c o m m o n s e n s e , 
p a t i e n c e a n d s y m p a t h y f o r a m o t h e r 
a n d h e r c r y i n g b a b y . r 
. W h e t h e r h e w a s a s i n g l e m a n o r 
n o t . I d o n o t k n o w , b u t I g u e s s h e 
w a s . 1 k n o w a n A . I t . H. p r e a c h e r 
• w h o . w h e n l i e w a s s i n g l e c o u l d n o t 
s t a n d a c r y i n g b a b y In c h u r c h , a n d 
o n c e s t o p p e d . In I l l s s e r m o n a n d a s k e d 
a m o t h e r t o t a k e h e r c r y I n n b a b y o u t 
o l i h e c h u r c h . S h e w e n t o u t a n d n e v e r 
• r e t u r n e d t o h e a r h i m p r e a c h a g a i n . 
K u t w h e n t h a t s a m e p r e a c h e r b e c a m e 
a m a r r i e d m a n h e c h a n g e d h i s o p i n i o n 
a n d h i s t r e a t m e n t o f m o t h e r s a n d cry-
i n g b a b i e s . 
, , I t IS t o o t r u e t h a t m a n y p r e a c h e r s 
a n d h e a r e r s t o o a r e d i s t u r b e d a t 
c h u r c h b y c r y i n g b a b i e s , h o t n o o n e 
m o r e s o t h a n M i t m o t h e r It I s r i g h t , 
a c c o r d i n g . t o t h e B i b l e , f o r m o t Iters t o 
"take t h e i r y o u n g c h i l d r e n t o - c h u r c h , 
b u t I t h a s b e c o m e u n s t y l i s h t h e s e 
d a y s . I h a v e l i a a r d o f p a r e n t s w h o 
" c o u l d n o t t a k e t h e i r h a b l e s t o c h u r c h 
b e c a u s e t h e s i n g i n g w o u l d m a k e t h e m 
c r y . T h a t w a s a ' b a d s i g n a n d a proo f 
t h a t t h e y d l d u o t s i n g G o d ' s p r a i s e a t . 
h o m e . 
O b s e r v a t i o n p r o v e s t h a t a c l e a n 
n e a t l y dressed" b a b y I s a n a t t r a c t i o n In 
a s t o r e , a R R . c a r . s t r e e t c a r , s t e a m -
b o a t , h o t e l o r I n ' t h e h o m e . A n d If It 
s h o u l d h a p p e n t o c r y a l l s e n s i b l e p e o -
p l e , I n s t e a d pf b e i n g d i s t u r b e d , per" 
t u r b e d o r d i s g u s t e d , w i l l s h o w p i t y ft-
t h e b a b y a n d p a t i e n c e w i t h t h e m o t l 
e r . O n c e t h e r e w a s a m a i l a n d h i s 
d a u g h t e r w i t h a five m o n t h s o l d b a b e 
w h i c h w a s t h e c e n t r e o f a t t r a c t i o n 
t h e i r j o u r n e y t o t h e c e n t e n n i a l o f P i k e s 
P e a k , a t C o l o r a d o S p r i n g s . In lVOii. 
T h e c h i l d w a s n o d i s t u r b a n c e , b u t 
r a t h e r a p l e a s u r e t o f e l l o w t r a v e l l e r s . 
W h e n t h e y r . a c h e d t h e S u m m i t , o v e r 
- 1 4 . 0 0 0 f e e t a b o v e s e a l e v e l , t h e c h i l d , 
w i t h a l l t h e r e s t , - w a s In t r i e b e s t o ' 
s p i r i t s . T h e I ' e a k w a s c o v e r e d w i t h 
s i x I n c h e s o f s n o w a n d I t watj t o o c o l d 
t o t a k e t h e c h i l d o u t o f t h e S u m m i t 
H o t e l a t i d t h e m o t h e r s a i d t o t h e 
l a t d l a d y , • V P i l l y o u w a t c h m y baby-
w h i l e 1 g o o u t a n d l o o k a t t h e s c e n r y V 
Y e s , w i t h g r e a t p l e a s u r e a n d y o u n e e d 
n e v e r c o m e b a c k f o r i t . ' ' A s t h e y 
w e r e r e t u r n i n g h o m e t h r o u g h N e w 
M e x i c o , t h a t ^ a i g e j o l l y a n d a t t r a c t i v e , 
b a b y o n e n i g h t b e g a n t o c r y a s If It 
w a s In g r e a t p a i n . T h e m o t h e r be-
c a m e s o m e w h a t a l a r m e d In a f e w 
m i n u t e s a h a f t d o z e n m e n a n d w o r o e i j 
c a m e t o i l e r w i t h a l l t h e r e m e d i e s t h a t 
c o u l d b e f o u o d In t h e c a r . I n s t e a d o f 
finding f a u l t w i t h t h e d i s t r e s s e d m o t h 
e r o f t h e c r y i n g b a b y , t h e y d i d w h a i 
t h e y c o u l d t o r e l i e v e a n d q u i e t I t . A l l 
a t o n c e t h e c r y i n g s t o p p e d , b e c a u s e I t s 
t e a r s h a d . n o d o u b t , w a s h e d a c i n d e r 
o u t o f I t s e y e . 
T h i s r e m i n d s m e o f a n o t h e r s t o r y o f 
- a c r y i n g b a b y : a s t o r y t h a t h a s p i S s -
J n t o h i s t o r y ancl t o o g - O n e n i g h t , o n 
a It . R . c a r , m a n y w e a r y p a s s e n t f i r s 
. w e r e ' t r y i n g t o s I e e p 0 R i U t n o t b e c a u s e 
t h e r e w a s a c r y i n g b a b y o n b o a r d . T h e 
s h l l d c o n t i n u e d t o c r y f o r m i l e s a n d 
m i l e s . A t l a s t a g e n t l e m a n g o t o u t o f 
p a t i e n c e a n d l o s t h i s t e m p e r a n d s a i d 
t o t h e m a n w h o h a d t h e b a b y In c h a r g e , 
" W h y _ d o n t y o u t a k e t h a t b a b y t o Its' 
m o t h e r ? " T h e d i s t r e s s e d m a n r o s e u p 
a n d s a i d , " L a d l e s - a n d g e n t l e m a n , I 
a m s o r r y t h a t m y c h i l d I s d i s t u r b i n g 
- y o u r s l e e p , I a m d o i n g t h e b e s t I c a n 
f o r I t ; — I t s m o t h e r I s d e a d a n d i s In 
. t h e b a g g a g e c a r o n t h i s t r a i n . " T h i s 
l i t t l e s p e e c h p u t a n e n d t o a l l c o m -
p l a i n t s a b o u t t h e c r y i n g b a b y , a n d e x -
c i t e d ; g r e a t s y m p a t h y b e c a u s e i t Was 
m o t h e r l e s s T h e g e n t l e m a n w h o h i d 
s p o k e n u n k i n d l y a p o l o g i z e d a n d t h e n 
p i n n e d ' a $ 1 0 b i l l t o t h e b a b y ' s d r e s s . 
- " Y e t i t i s - t r u e t h a t a c r y i n g b a b y 
Once 
Used 
Always 
on 
Hand 
3 0 d t a w U a i t b y J . J 
Gcme In Veree 
i n d o , t h i s i s I » » » S r t ^ ' b S K " ! * ! 
i t I s a l w a y s I T Ana « m th» « i r o f i t 
B u t I t I s a I 
' s a n e n e m y t o " n a t u r e s s w e e t r e s t o r -
e r , b a l m y s l e e p . " T h e p l a i n t i v e , p a l n -
ui s o u n d Is e n o u g h t o k e e p a n y t e l l -
e r h e a r t e d p e r s o n a ^ a k e f o r h o u r s . 
h e p o o r b a b e Is a n " I n f a n t " t h a t I s , 
p e e c h l e s s . u n a b l e t o t e l l I t a p i t i f u l 
o r y . T o c f j I s a l l I t c a n 
s o n l y l a n g u a g e , a n d 
. l o r e o r l e s s e l o q u e n t . . . . - T h „ r a l n , p l u h H o n 
i h e e r f u l f a c t t h a t n o t o n e b a b y o u t o f ! T h e wind p i u t t h » lat t ice* m o u . 
c r i e s d i s t r e s s f u l l y f o r a n y g r e a t T h » m i d n l s h i e h l m w o u t f r o m t l x t 
l e n g t h o f t i m e , W h e r e e v e r w e g o , An<i i a n aion*. 
'we n o t i c e t h a t the 'y d o m o r e s m i l i n g 
. , i , . , . I call rou, m y darlln*. m y darlln*. 
a n d c o o i n g a n d l a u g h i n g t h a n c r y i n g . , , m t l r c d w l l h c m , n 4 w l l h m t . 
T h e y a r e t h e b r i g h t e r t flowers t h a t I would in i i l n w 
M y a d v i c e t o p r e a c h e r s , t e a c h e r s , 
s ' . ore c l e r k s a n d t r a v e l l e r s b y d a y o r , 
n i g h t , b e p a t t e r i t w l t h i h e - o ^ l p g b a - ' 
b r a n d - r e s t a s s u r e d H i n t t h « - n i o t h * r , ^ ~ ~ j ~ 
if s h e I s In a s t o r e o r a n y p u b l i c p l a c e , 1 M> >" 
Is d o i n g a l l s h e c a n t o s t o p t h e s o u n d 
t h a t I s n o t m u s i c a l t o h e r e a r s . 
S h e I s a t h o m e a n d f e e l s s u r e t h a t t h e 
c r y i n g I s n o t c a u s e d b y a p l i i , o r h u n -
g e r o r d i s e a s e , s h e m a y p e r h a p s , a n d " » 
w i s e l y t o o . l e t t e r d a r l i n g c r y I t s e l f t o 
s l e e p . G o d p i t y t h e m o t h e r o f a s i c k 
a n d c r y i n g b a b y . 
, • J o h n H . S i m p s o n . 
D e a f n e s s C a n n o t b e C u r e d 
b y l o c a l a p p l i c a t i o n s , a s t h e y c a n n o t 
r e a c h t h e d i s e a s e d p o r t i o n or t h e e a r . 
T h e r e Is o n l y o n e w a y t o c u r e d e a f n e s s 
s n d t h a t I s b y c o n s t i t u t i o n a l r e m e -
d i e s . I > e a f n e s s Is c a u s e d b y a n I n f l a m -
e d c o n d i t i o n o f t h e m u c o u s l i n i n g o f 
t h e E u s t a c h i a n T u b e . W h e n t h l s t u b e 
i s i n f l a m e d y o u h a r e U r u m b l i n g s o u u d 
or I m p e r f e c t h e a r i n g , a n d w h e n I t Is 
e n t i r e l y c l o s e d . D e a f n e s s I s t h e re-
s u l t , a n d u n l e s s t h e i n f l a m m a t i o n c a n 
h e t a k e n o u t a n d t h i s l u b e r e s t o r e d 
t o I t s n o r m a l c o n d i t i o n , h e a r i n g j v l l l 
he d e s t r o y e d f o r e v e r : n i n e c a s e s o u t o f 
• e n a r e c a u s e d b y C a t a r r h , w h i c h Is 
l o t h l n g b u t a n I n f l a m e d c o n d i t i o n o f 
t h e m u c o u s s u r f a c e s . 
W e w i l l g i v e O n e H u n d r e d D o l l a r s 
' o r a n y c a s e o f D e a f n e s s ( c . i u s * d by 
c a t a r r h )t h a t c a n n o t <be c u r e d by H a l l ' s 
C a t a r r h C u r e . S e n d f o r c i r c u l a r s f r e e . 
F . J . C H E N E Y <t < < i . , T o l e d o , O . 
S o l d b v D r u g g i s t s . 
T a k e l l a l l ' s F a m i l y P i l l s f o r c o n s t i -
p a t i o n . . f 
P o s t a g e S t a m p G u m . 
E v e r y t i m e a p e r s o u l i c k s a U n i t e d 
S t a t e s p o s t a g e s t a m p l i e g e t s a t a s t e 
o f s w e e t p o t a t o . T h e g u m - w i t h w h i c h 
t h e s t a m p s a r e b a c k e d Is m a d e f r o m 
t h a t s o o n h e n t v e g e t a b l e b e c a u s e I 'D-
c l e S a m ' s H e u t e n a m s c o n s l d e i " I t t h e 
m o s t h a r m l e s s p r e p a r a t i o n o f t h e s o r t . 
A l l ( h e g u m u s e d On A m e r i c a n p o s -
t a g e s t a m p s Is m i x e d b y t h e g o v e r n -
m e n t a t t h e b u r e a u o f e n g r a v i n g a n d 
p r i n t i n g , w h e r e t h e s t a m p s a r e m a d e 
I t I s s p r e a d o n t h e s h e e t s a f t e r t h e 
si a m p s h a v e b e e n p r i n t e d . T h e g u m , 
l o a l i q u i d f o r m . Is f o r c e d u p t h r o u g h 
p i p e s f r o m t h e b a s e m e n t ; w h e r e i t Is 
m a d e . T h e s e p i p e s l e a d t o a s e r i e s of 
m a c h i n e s c o n s i s t i n g o f r o l l e r s , b e -
t w e e n w h i c h t h e s h e e t s o f s t a m p s a r e 
f e d , o n e a t a t i m e . A c o n t i n u o u s l i n e 
s t r e a m o f t h e l i q u i d g u m f a l l s u p o n 
o n e o f t f i e s e r o l l e r s T h e s h e e t w i t h 
I t s w e t c o a t i n g o f s w e e t p o t a t o m u c i l -
a g e p a s s e s f r o m t h e r o l l e r s I n t o a l o n g 
h o r i z o n t a l flue f i l l e d w i t h h o t a i r . 
W h e n i t e m e r g e s a t t h e o t h e r e n d o ' 
t h e flue t h e g u m Is d r y — N e w Y o r k 
T e l e g r a m . 
H a y F e v e r a n d S u m m e r C o l d s . 
V l c t l m s o f h a y f e v e r w i l l e x p e r i e n c e 
g r e a t b e n e f i t b y t a k i n g F o l e y ' s H o n e y 
a n d T a r , a s i t s t o p s d i f l l c u l t b r e a t h i n g 
i m m e d i a t e l y a n d h e a l s t h e I n f l a m e d 
a i r p a s s a g e s , a n d e v e n If I t s h o u l d 
f a l l t o c u r e y o u I t w i l l g i v e I n s t a n t 
r e l i e f . " T h e g e n u l n o Is In a y e l l o w 
p a c k a g e . L e l t n e r . P h a r m a c y . , . t f 
A L i t t l e V i n e g a r . 
A l i t t l e v i n e g a r a d d e d t o t h e w a t e r 
In w h i c h f i s h I s b o i l e d w i l l r e m o v e t h e 
s t r o t y ; o i l y t a s t e . 
W h e n a d d e d to" t h e w a t e r In w h i c h 
' o w l Is b o i l e d v i n e g a r t e n d s t o m a k e 
t h e flesh m o r e t e n d e r . 
I f y o u r b e e f s t e a k I s t o u g h , r u b I t 
w i t h v i n e g a r , l e t I t s c a n d fo> a f e w 
l o u r s a n d y o u w i l l r e g a r d y o u r . b u t c h -
e r k i n d l y . 
W h e n y o u a r e t i r e d a n d n e r v o u s , 
h a v e s o m e o n e r u b t h e - b a c k o f y o u r 
n « s k a n d t e m p l e s w i t h v i n e g a r a n d 
w a t e r m l i e d . I t w i l l p r o v e r e f r e s h -
l" l f - ; 
Says It Is Fact 
T h e C h e s t e r D r u g C o . C o n f i r m 
G u a r a n t e e o n H y o m e i , C u r e 
* C a t a r r h . 
A s s o m e p e o p l e h a v e - r a i s e d t h e 
q u e s t i o n a s t o w h e t h e r T l i e C h e s t e r 
D r t g C o . w i l l r e f u n d t h e m o n e y If 
H y o m e l d o e s n o t d o a l l t h a t I s c l a t m -
e d . f o r I t i n c u r i n g c a t a r r h , t h e y w a n t 
T h e L a n t e r n t o ' s t a t e p o s i t i v e l y t h a t 
t h i s M f e r i s a f a c t a n d I s m a d e In per -
f e c t g o o d f a i t h . 
I t Is t h e b e s t p r o o f o f H y o m e l ' s c o r -
a t l v e p o w e r s In a l l c a t a r r h a l t r o u b l e s . 
Y o u d o n o t r i s k a c e n t In t e s t i n g i t s 
h e a l i n g m e r i t s , f o r T h e C h e s t e r D r u g 
C o . t a k e a l l t h e r i s k 
If y o u h a v e c a t a r r h , t r y t h i s w o n -
d e r f u l , m e d i c a t e d a i r o f H y o m e l . I t 
d o e s n o t d r u g o r - d i s a r r a n g e t h e s t o m -
a c h , b u t Is b r e a t h e d t h r o u g h a n e a t 
p o c k e t I n h a l e r , - p a r t o f e v e r y o u t f l t , s o 
t h a t t h e m e U l c a t l o n r e a c h e s t h e m o s t 
r e m o t e a i r c e l l s , d e s t r o y i n g a l l c a t a r -
r h a l g e r m s a n d c u r i n g t h e d i s e a s e . 
U n d e r T h e C h e s t e r D r u g C o . g u a r a n -
l o s e n o t h i n g b y g i v i n g H v -
7 - 2 l - l 3 t . o t n e l a tr la' i . 
. A n O l d R a i l . 
A G a f f n e y c o r r e s p o n d e n t o f T h e 
S t a t e s a y s : M r . R . J . W . M o s s , w h o 
l i v e s In t h e K i n g ' s C r e e k s e c t i o n , 
s h o w e d y o u r c o r r e s p o n d e n t a n o l d 
f e n c e r a i l w h i c h h a d b e e n In u s e f o r 
t h a n (to y e a r s . T h e r a i l h a d 
i. "my" durl lns . mjr 
a echoea back on m y heart , 
m y a r m a 10 you In lon*1n*. 
they fa l l e m p t y apart. 
m y darling, m y dar l ln f . 
yearn ing my v a r r heart ache 
»*! .11 v Idee ua w e l s h e harder , 
from the Jar that It makes . 
i m a k e my aptrlt their own. 
hrouffh t h e darkneaa and aai 
THE INTRUDER. . 
> l i t t le to^be ao loved! 
In t h e houee bowe do' 
DESSERTSTFOR HOT DAYS. 
H o w t o M a k e I c e e a n d - ' C n e m e W K h 
S u m m e r Frwl le . i 
W h e n It c o m e e t o s u m m e r d e s s e r t s 
t h e i ce c r e a m f r c e i e r s h o w * t o Its f u l l 
a d v a n t a g e , . s a y s t h e J u n e D e l l n e s t o e , 
a r t i k ' L i t e r a l l y h u n d r e d s o f I c e s a n d c r e a m s 
' c a n b e m a d e u o w n d a j a . m a n y o f t h e m 
^ 2 / w i t h t h e l e a s t p o s s i b l e t r o u b l e . If o n l y 
o n e o w n s t h e m o s t u s e f u l h o u s e h o l d 
~ > a - u t e n s i l . 
T h e p l a i n v a n i l l a c r e a m , w h i c h t h e 
b e g i n n e r s h o u l d . l e a r n b e c a u s e It Is t h e 
b a s i s o f s o m a n y ot l )" -!, la m a d e h y 
t h i s r u l e : S c a l d a p i n ' Y'f r i c h itaflk or 
t h i n <;ream w j t h n c-rpfi i l o f s u g a r 
C o o t , flavor a n d a d d a p l a t o f c i v s m . 
plai ts o r i r a i p p e d . a n d f r e e * . T h i s 
c a n l i e v a r i e d I n d e f i n i t e l y b y a d d i n g 
s u m m e r / r u l u . C r u s h ' a q u a r t Of 
atr.1 w h e r r i e s , s w e e t e n . Willi SUgW » H « 
w a t e r s t r a p a n d p u t t h e s r f n w h e n t h e 
. c r e a m i s h a l f f r n x e n . or a d d a c u p f u l o f 
• s t a l e c a k e c r u m b s a n d s o m e c h o p p e d 
n u t s , o r flavor w i t h s t r o n g c o f f e e , o r 
m e l t a u d b r o w n ( b e s u g n r y o n a r e t o 
u s e a n d a d d t h a t a n d h a v e a c a r a m e l , 
i c e c r e a m . 
F o r a p l a i n Ice, w h i c h i s t h e b a s i s o f 
s i : I ce s , bol l a c u p f u l o f s u g a r a n d t w o 
c u p f u l s o f w a t e r l o a s m o o t h s i r u p . 
A d d f r u i t j u i c e or l e m o n , o r b o t h . 
S t r a i n , c o o l , a d d t w o e g g w h i t e s u n -
b e a t e n a n d f r e e z e . A l i t t l e l e m o n J u i c e 
Is a l w a y s r e a l l y n e c e s s a r y , w i t h o t h e r 
f r u i t s t o b r i n g o u t t h e flavor. 
P i n e a p p l e c a n h e p i c k e d u p v e r y fine 
or p u t t h r o u g h a p r e s s a n d a d d e d t o 
t h e p l a i n i c e w h e n It la h a l f f r o x e n . or 
c u r r a n t J u i c e m a y b e p o t In. o r s a p -
b e r r y J u i c e , or . Indeed , a n y t h i n g o n e 
h a p p e n s t o h a v e a f h a n d . 
i f r e i g h t 
we ight 
• s o o d s o d s r s s L 
—Edmund Vane* Cook*. 
O I A I 
* B . yet not h i s to seek or i 
/ V T h . undl scovtrad »nd i 
/ % But h o w t o bring his ( 
* A c r o s s t h . i 
pon t h . wt ies l denr . 
o n th* d is tant s k y 
i c louds o f c h s n c * . 
w h . r * t h e y would ' 
A n d d s u l l n 
T h e i r l ight « 
Obl i terates 
on tb* who.1 r e p l y 
i p . o p ! . c h c r to 
B e f o r e t h e uproar ious wlt id t h * y r u n 
Out . o u t Into th* h u n g r y sea-
H o w f a s t i And w b . n that d a y la don* 
H o w f a r . O Ood. rrom h o p * a d d the*! 
- A l f r e d K o y s s . 
STRANGE. ' i 
I S N ' T It a t r a n f e . wi th al l tba fWm 
A W a aee about oa e v e r y day— 
pompadour* and curls . 
, rolla and ha ir ., 
d eye* o f 
f l r l a In I 
Olrla 
W i t h 
With ai l the 
W i t h roay Hp and lauffhfng ey«. 
W i t h w l n a o m e Nel l i e d a n d m r n l f h . 
W i t h r o m p l n * Sue and roffulah If a y 
And einah Kate , that w e ahould a a y 
F o r all thcae f l r l a w e h a r e no a«r« 
B u t thouaanda of mile* o ' er I M M 
b lue 
la g e n t l e J a n a - o n l y aha wil l d o t 
There 'a on ly 
Only o n e th i 
T h e o thera * 
B u t t h e y do 
g r a n d day . T b a 
Along tha hllla. 
T™ B R O T H E R H O O D . l y g . n e r o u s Is' t h * tru 
i * w h o - 1OT*S n o t o t t 
C h a r i t y w o r k e r * o f t e n f e e l g r t a t ' 
a w k w a r d n e H ^ l a " m a k i n g p n b l l o s p 
s p l i t f r o m a c h e s t n u t t r e e a n d h a d , o r ' U a d » > 
c u t I n t o I t t l i e n a m e R . J . W . L o v e , I F f i i r r f t l i r m t l s r l i r s s t h e W a s h i n g 
1 8 5 6 r M r r M 0 s s s o t t h e r a i l f r o m Y o r k t o o S t a r ) c a n c a r r y OH t h U s m b a r r a s t -
c o u n t y . M a n y p e o p l e n o w l i v i n g r e m - 1 m s o t w i t h t l i s g r a s s o f t i t o e l s M d 
e m b e r Mr. L o v e . H e d i e d In a h o s p l t - 1 p n M h . r , w h o s a i d U, b l s o o a c n c a -
^ l l n P e t e r s b u r g , V a . . o n M t r c h 1 2 U o t i - ' 
IS83, a n d w a s a m e m b e r ' o f t b s " T r u t h I 
• S o o t h O w o l l n a T o l n n t i i i i f ~ - " " " r v ? 
H o w t o W a s h Wo*1*na. 
T h e v e r y b e s t w a y t o w a s h s w e a t e r s , 
b a b i e s ' s a c k s , l e g g i n g s a n d a f g h a n a -
In f a c t , a l l g a r m e n t s k n i t t e d o r c r o -
c h e t w l — o f w o o l I s t o s e w t h e a r t i c l e la 
a b a g o f c h e e s e c l o t h o r m o s q u i t o ne t -
t i n g . T h e n w a s h t h e b e g . w j t h I t s 
c o n t e n t s . In s o f t w a t e r w i t h s g o o d 
w h i t e s o a p . T h e w a t e r m u s t n o t b * 
c o l d ; n e i t h e r m u s t It. b e v e r y hot , a n d 
o f c o u r s e t h e s o a p m u s t n e v e r b e - r u b -
berf In to t h e h a g , t h e w a t e r b e i n g s o a p -
e d l>e forchand. A f t e r r i n s i n g i n s e v -
e r a l w a t e r s , w h i c h m u s t b e o f t h e 
s a m e t e m p e r a t u r e a s t h e s o a p y , w a t e r , 
r ip t h e g a r m e n t f r o m t h e b a g , - b u t d o 
n o t b a n g It on a l i n e t o d r y . 1 4 y U 
flat o n s t a b l e w i t h o u t s t r e t c h i n g atflf 
p l a c e ID t h e a i r t o d r y . If c o l o r e d , 
a v o i d t h e s u n l i g h t , a s It w i n f s d e I t 
J i o r f e a m m o n i a i n t h e w a t e r h e l p s t e 
k e e p woo lJ fenrn i«nta s o f t T h e d l s s s -
t r o u s e x p e r i e n c e t h a t m a n y p e o p l e h a v e 
h a d In w ^ h l n c s w e a t e r s I s d u e t o t h s 
f a c t t h a t t h e y w r i n g a d d s t r e t c h t h e m , 
w h i c h s h o u l d n e v e r 6 e d o n e . S i m p l y 
c r u s h t h e I m * t o s q u e e z e o u t t h e w a -
ter , b u t d o n o t w r i n g . 
H o w t o E a t P l n * a p p l * s . 
P i n e a p p l e s s h o u l d n e v e r b e s l i c e d . 
T h a t t r e a t m e n t r e l e a s e s t h e J u i c e f r o m 
t b * p u l p a n d l e a v e s t h e m e a t d r y a n d 
w o o d y a n d t a s t e l e s s . D o w n In C u b s 
a n d In t h e l o w e r p a r t o f F l o r i d a , 
w h e r e t h e y k n o w h o w t n ' e a t t h e f r u i t , 
t h e y n e v e r pen I a p i n e a p p l e . T h e y t a k e 
a r i p e f r u i t — f o r p l n e a p p l e a s h o u l d n e v -
e r h e e a t e n u n l e s s . t b e y a r c r i p * — a n d c u t 
o f f t h e t o p a n d b o t t o m : t h e n t h e y s p l i t 
t h e f r u i t l e n g t h w i s e , t h e n q u a r t e r It 
a n d s p l i t t h e q u a r t e r s . T h i s g i v e s 
e i g h t s l i c e s , w h i c h a r e t h e n e a t e n f r o m 
t h e h a n d a s o n e w o u l d e a t a p i e c e o f 
w a t e r m e l o n . B y f o l l o w i n g t h i s m e t h o d 
y o u g e t ni l t h e J u i c e a n d c a n m a k e a 
t i d y J o b o f It. Y o n e a t It r i g h t d o w n t o 
t h e s k i n , a n d a f t e r t r y i n g It t h a t w s y I 
d o n o t t h i n k y o u w o u l d v o l u n t s r l l y g o 
b a c k t o t h e o l d w a y o f c h o p p i n g t h e 
f n x i j Into c h u n k s a n d e a t i n g t h e Julce-
l e s s p i e c e s . , 
H o w t o C a r . F o r P o l l s h * d T a b l s s . 
S o i m - i i i n e s t h c r o are- w a y s o f d o i n g 
t h i n g s t l iat a r e s o s i m p l e t h a t w e for -
g e t t o e m p l o y t h e m . H e r o Is s o in -
s t a n c e : T h e p o l i s h e d m a h o g a n y d i n i n g 
t a b l e Us a s o u r c e o f s o m e , s n x l c t y a n d 
c a r e III ' m a n y h o u s e h o l d s . A n e a s y 
m a t t e r It Is t o k e e p It b r i g h t a n d un-
s p o t t e d If a f t e r e a c h m e a l y o u w a s h 
It w i t h c o l l i w a t e r , u s i n g a" s p o n g e . 
T h e n d r y a n d r u b b r i s k l y . T h i s k e e p s 
I h e t a b l e t o p c l e a r a n d b r i g h t a n d f r e e 
f r o m t h a t g r e a s y look s o o f t e n s e e n 
u p o n t a b l e s In e v e n w e l l r e g u l a t e d 
h o u s e h o l d s . W h i t e s p o t s s o m e t i m e s 
nPiMiir u p o n t h e p o l i s h e d s u H s c e o f 
f u r n i t u r e . J u s t remember t h a t y o n 
c a n r e a d i l y r e m o v e s u c h s . s p o t b y 
r u b b i n g w i t h s c l o t h m o i s t e n e d w i t h 
a l c o h o l . T h i s w i l l n o t m a r t h e finish 
o f t h e w o o d . 
H o w t o C l e a n W o e d * n F l o o r s . 
M a n y t i m e s w h e n t h e r e f s s l a r g e 
g r e a s e s p o t o n t h e floor It I s b a r d t o re-
m o v e It w i t h s o a p s n d h o t w a t e r . F u l -
ler's e a r t h w i l l remove t h e m o s t o b s t t : 
n a t e g r e a s e s p o t D i s s o l v e s o m e d r y 
f u l l e r ' s e a r t h .In n s m a l l a m o u n t o f h o t 
w a t e r t o t h e c o n s i s t e n c y o f s t h i c k 
p a s t e . T h e n a l l o w t t a e a r t h t o g r o w 
c o l d . W h i r r It la c o l d , s p r e a d It o n t h e 
g r e a s e s p o t t h i c k l y a n d a l l o w It t o re-
m a i n o n a l l n i g h t o r f o r s e v e r a l h o u r s . 
W h e n t h o r o u g h l y d r y , s c o u r It o f f w i t h 
c o | d w a t e r . S h o u l d t h e g r e a s e s p o t b* 
d e e p It j n a y b e n e c e s e s r y t o r e p e a t 
p r o c e s s o n c e o r t w i c e . . 
H o w t o P r a p a r * I s * F o r t h * S i c k . 
W h e n Ice Is b r o k e n In s m a l l p i e c e s , 
r e a d y f o r u s e In t h e s i c k r o o m . It meTfs 
r a p i d l y . K « e p . a l a r g e p i e c e In a b a s i n 
or pai l a n d c o v e r ' w i t h s e v e r a l t h i c k -
n e s s e s o f n e w s p a p e r s n d b r e a k off t h e 
p i e c e s a s n e e d e d . T h e y c s n b e b r o k e n 
s n y ulr© d e s i r e d s n d w i t h l i t t l e n o i s e 
s i m p l y b y s t i c k i n g th* p o i n t o f a d a r n -
i n g n e e d l e Into- the - Ice a n d t a p p i n g It 
w i t h s t h i m b l e . 
H o w t o C l s a a M a t t i n g ? - - , 
T o c l e a n J a p a n e s e m a t t i n g an®, l ino-
l e u m u a e b r a n w a t e r , w h i c h Is m a d e 
b y t a k i n g tw&. b a n d f n l s at b r a s , . a n d 
b o i l i n g It In a g a l l o n o f w a t e r . A.'i(sr 
t h i s haa b o i l e d t w e n t y m i n u t e s s t r g l n 
s n d c l e a n s e t h e m s t t l n g o r l l n o l e a i n 
w i t h a flannel c l o t h w e t w i t h t h e b r a n 
— P r o f . A . 8 . T o w n e r , p r i s l d e o t e , 
t h e G r e e n v i l l e C o l l e g e f o r W o r a s n 
a n n o u n c e s t l i a t a f t e r n e a r l y " 
a t t h e b e a d of a c o l l e g e , a o y e a r s n 
G r e e n v i l l e , h e w i l l - r e t i r e , t t o o o l h 
w i l l s u s p e n d o p e r a t i o n a n d t h e I? 
l u g e a n d p i e a i M w i l l b e f o r i 
P r e f . T o w n e e rati r e s tot r e s t l 
o p p o r t u n i t y f o r o e i t e l n l l t e r * r y < 
«M* fcwUft b*d fa r* • 
T e x t i l e S i t u a t i o n D t c M t d l y B i t * . 
C h a r l o t t e , N . C . * A u g . 1. - T l i e t e x - ' 
t l t $ rogoufactorlng s i t u a t i o n In t i l l s 
s e c t i o n I s d e c i d e d l y b l u e , n o r d o m i l l 
m e n k n o w w h e r e a n d w h e n I t w i l l 
e u d . T h e b i g S m i t h - D r a p e r m l l l . i t 
I s l e a r n e d t o d g y , w i l l s h u t d o w n t o -
m o r r o w . W l i l l e I t I s g i v e n o u t 
t h a t t h e a h u t - d o w f l w i l l b e o n l y f o f 
o n e w e e k , w e l l I n f o r m e d m i l l m e n u i -
d e m a n d t h a t I t w i l l b e f o r a m u c h 
g e a t e r p e r i o d . I t I s b e l l e v t d t h a t t h e 
c e a M t l o o o f o p e r a t i o n s b y t h i s c o m -
p a n y w i l l m a r k t l i e rea l c o m m e n c e -
m e n t o f a g e n e r a l c l o s i n g d o w n o f 
m i l l s In P i e d m o n t C a r o l i n a , y o u r 
b i g ' S p a r t a n b u r g m i l l s c l o s e d down'-' 
l a s t w e e k a o d o n l y o n e o f t h e d o z e n 
m i l l s I n C h a r l o t t e t s o p e r a t l n g f u l l 
' t l m e . t M 6 t 6 f r a ~ 0 e T n g " s l i t t d o w n 
c o m p l e t e l y o r r u n n i n g o n par t t i m e . 
T h e S m i t h - D r a p e r m i l l s a r e l i v e In 
n u m b e r , h a v i n g a c a p i t a l o f n e a r l y 
( 2 , 0 0 0 . 0 0 0 a n d e m p l o y i n g s e v e r a l t h o u s -
a n d o p e r a t i v e s . T h e y m a n u f a c t u r e 
w h i t e s h e e t i n g s p r i n c i p a l l y . F o r 
m o n t h s t h e s i t u a t i o n i n c o t t o n g o o d s 
m a r k e t ' h a s b e e n s e r i o u s a n d g r o w i n g 
n o b e t t e r . P r i c e s a r e l a w a n d t f i e r e 
I s l i t t l e o r n o d e m a n d e v e u a t t h e 
b o t t o m 11 ftures a n d f o r m o n t h s t h e 
m i l l s w h i c h h a v e b e e n r u n n i n g h a v e 
s i m p l y p i l e d u p m a n u f a c t u r e d g o o d s 
In t h a i ' w a r e h o u s e s . W i t h t h e m i l l s 
w h i c h h a v e b e e n o n p a r t t i m e I t h a s 
b e e n m e r e l y a m a t t e r o f k e e p i n g t h e i r 
o t h e r w i s e Id l e o p e r a t i v e s t o g e t h e r 
a n d t h e o p e r a t i o n s h a v e b e e n c o u d u c t -
a t a l o s s . 
S h e L i k e s G o o d T h i n g s . 
M r s . C h a a . "K S m l t l i , o f W e s t F r a n k -
l i n , M a i n e , s a y s l " I l i k e g o o d t h i n g s 
a n d h a v e a d o p t e d D r . K i n g ' s N e w 
L i f e I ' l l l s a s o u r f a m i l y l a x a t i v e m e d l -
c i u e , b e c a u s e t h e y a r e g o o d a o d d o 
t h e i r w o r k w i t h o u t m a k i n g a f u s s 
a b o u t I t . " , T h e s e p a i n l e s s p u r i f i e r s 
s o l d a t C h e s t e r D r u g C o . a n d T . S . 
L e l t n e r ' s . '25c t f 
I t e m s f r o m L a n c a s t e r N e w s . 
L y l e L e t t e r . ' J C 
L y l e , A u g . 1 . — T h e f a r t h e r s o f t h i s 
n s i g h b b r h o o d s e e m t o b e o n a o o n t l n -
u a l m o v e a l l t h e w & l l s . M r . J . A . 
T h o m a s I s a d d i n g a n o t h e r r o o m t o 
h i s a l r e a d y n i c e c o t t a g e . 
M r . A . "G. W o s t b r o o k I s p l a n n i n g 
t o r e m o d e l h t a r d w e l l l n g . 
-' M r . Q . r . T h o m a s I s q u i t e b u s y 
w i t h h i s c a n n i n g m a c h i n e . 
M r . F . P . W a l k e r I s s p e n d i n g t h i s 
s e e k w i t h h i s p a r e n t s , Mr . a n d M r s . 
W . L . W a l k e r . 
W e a r e s o r r y t o - r e p o r t t h a t M i s s 
M a y W a l k e r i s n o t s o w e l l t h l « w e e k . 
M r . F . M c D S i m p s o n I s s o m e w h a t 
t n i ' t h e i o k l i s t . " W e i i o p e " t h e y i f f 
w i l l s o o n b e b e l t e r . 
Mr*. M a r g e r e t B o y d w i l l r e t u r n t o 
h e r h o m e - s f c - N e e t y s - C r e e k F r i d a y , 
h a v i n g s p e n t s o m e t i m e w i t h h e r 
d a u g h t e r , Mr* . N o r a B y r d , o f D a r -
l i n g t o n . 
B r e a c h i n g w i l l b e g i n a t K d g e m o o r 
o n T h u r s d a y b e f o r e t h e t h i r d S a b b a t h 
R e v . A . S . R o g e r s w i l l c o n d u c t t h e 
m e e t i n g . T h e p u b l i c I s c o r d i a l l y i n 
T l t e d t o a t t e n d t h e s e s e r v i c e s . T h e 
L o r d s S u p p e r w i l l b e c e l e b r a t e d S a b -
b a t h m o r n i n g . 
M i s s A n n a M l c k l e , o f R o c k I l l l l , I s 
v i s i t i n g f r i e n d s In t h i s n e l g h b o r d o o d 
a n d a t t e n d i n g t h e m e e t i n g a t H a r -
m< njr. 
L i t t l e M i s s M a r y C r a i g , o f L a n c a s -
t e r . I s v i s i t i n g h e r A u n t , M r s . H a U l e 
S m p s o n . 
W h y J a m e s L e e G o t W e l l 
K v e r v b o d y In Z a n e s v l l l e , O . 
M r s . M a r y L e e , o f r u r a l r o u t p S h e 
ly b e l i e v e s h e o w e s h i s l l . e t o t l i e 
o f D r . K i n g ' s N e w D i s c o v e r y . 
l u n g s w e r e s o s e v e r e l y a f f e c t e d t h a t 
c o n s u m p t i o n s e e m e d I n e v i t a b l e , w h e n 
a f r i e n d r e c o m m e n d e d N e w D i s c o v e r y . 
Can't Separated. 
S c f m e . C h e s t e r P e o p l e H a v e 
L e a r r i e d H o w t o G e t R i d o f 
B o t h . 
B a c k a c h e a n d S i d n e y a c h e a r e t w i n 
b r o t h e r s . 
Y o u c a n ' t s e p a r a t e t h e m . 
A n d y o u e a n ' t g e t r id o f t h * b a c k -
a c h e u n t i l y o u c u r * t h e k i d n e y a c h * . 
I f t h e k i d n e y * a r e w e l l a n d s t r o n g s 
t h e r e s t o f t h e s v s t e m Is p r e t t y s u r e 
t o b e In v i g o r o u s h e a l t h . 
I l o a n ' s K i d n e y P i l l s m a k e s t r o n g , 
h e a l t h y k i d n e y s . 
H W . f 
*tm 
Tiartf ty g e t a r o o n f f . ' a n d w a r t n a m t s e r -
a b l e c o n d i t i o n . I h e a r d a b o u t [ l o a n ' s 
K i d n e y P i l l s , p r o c u r e d a b o * a n d u s e d 
i h e m In a c c o r d a n c e w i t h d i r e c t i o n s . 
T h e y h e l p e d m e f r o m t h e f i r s t , b a n -
' ' e d t h e p a i n i n a s h o r t t i m e , 
t h e p a s t t w o y e a r s - t h a v e h a d b u t l i t -
t l e t r o u b l e w i t h m y k i d n e y s 
s t a t e m e n t r e c o m m e n d i n g D o a n ' s 
g a v e 
K i d n e y P i l l s In 11X13 a n d a t t l i e p r e s -
e n t l i m e . I a m g l a d t o c o n t i r m w h a t I 
t h e n a a i d . " 
P l e n t y m o r e p r o o f l i k e t h i s f r o m 
• e s t e r p e o p l e . 
D r u g C o m p a n y • 
e r s r e p o r t . 
F o r s a l e b y a l l d e a l e r s . P r l o e 6 0 
c e n t s . F o s t e r - M i l b u r n O d . , B u f f a l o , -
N e w Y o r k , s o l e a g e n t s f o r t h e U n i t e d 
S t a t e s . 
R e m e m b e r t l i e n a m e — D a t e ' s — a n d 
t a k e n o o t h e r . t f 
' U . S . S e n a t o r D e a d . 
D u b u q u e , l a . , A u g . 4 . — U n i t e d 
S t a t e s S e n a t o r W . B . A l l i s o n , d i e d a t 
i l l s h o m e i n t h i s c i t y t h i s ' a f t e r n o o n • 
T h e I m m e d i a t e c a u s e o f i l l s d e a t h w a s 
h e a r t f a i l u r e . T h e e n d c a m e a s a s t -
s u l t o f a s e r i o u s s i n k i n g s p e l l , d u e t o 
p r o s t a t i c e n l a r g e m e n t , c o m p l i c a t e d 
h a s r e s ' o r e d i w i t h k i d n e y d i s e a s e , a n d d u r i n g a 
• k l n t r ' u V a t s . . . . . . . . 
H e — 1 c o u l d m a r r y a n y g i r l I p l e a s e . 
S l i e — T h e r e ' s t h e r u b . Y o u — d o n ' t 
p l e a s e a n y . — P h i l a d e l p h i a I n q u i r e r , 
D i s c o v e r y I* t h e K i n g o f t h r o a t a n d 
l u n g ri m e d i e s . F o r c o u g h s a n d c o l d s 
I t h a s n u e q u a l . T h e f i r s t d o s e g i v e s 
r e l i e f . T r y I t ! S o l d u n d e r g u a r a n t e e 
. . . . , a t C h e s t e r D r u g C o a n d T S. L e l t -
M r s . J . T . W y l l e I s v i s i t i n g h e r n e r ' s . 50o. a n d *1 o o . T r i a l b o t t l e f r e e , 
m o t h e r a t K d g e m o o r , Mrs. C h a m b e r s . 
M l s e R e b a K l l l l a n , o f F o r t L a w n , I s 
v i s i t i n g h e r s i s t e r , M r s . W . F . B r o o m . 
M r . a n d M r s . B . L . W l i l i a j i s , o f 
C h e s t e r c o u n t y , s p e n t T h u r s d a y n i g h t 
a n d y e s t e r d a y h e r e w i t h r e l a t i v e s , M r . 
a n d M » J . S. W i l s o n . 
M e i s r s . L i n d s a y G u y a t l d J . S . D a r -
b y , o f L o w r p v l l l e , a r e v i s i t i n g a t M r . 
JS, J . C l a r k ' s . 
M r . J . P . K i n g h a s b o u g h t t h e In-
t e r e s t o f M r . R . S . H a r p e r i n t h e S a -
v o n T h e a t r e , a n d w i l l c o u t l n u e t o 
o p e r a t e a t I t t l i e s a m e p l a c e . 
M r . L l o y d M o o r e , «M»o. a s s l a t e d i n 
t h e l a s t l a s u e o f T h e N e w s , h a s r e -
s i g n e d a s a g e n t o f t h e L . & C . a t F o r t 
L a w n , r e m o v e d w i t h h i s f a m i l y t o 
L a n c a s t e r W e d n e s d a y . T h e y a r e o c -
c u p y i n g t h e H o o d b u i l d i n g r e c e u t l y 
v a c a t e d b y M r . J o h n C r a w f o r d . M r . 
M o o r e w i l l l o o k a f t e r t h e m a n u f a c t u r -
i n g p l a n t o f h i s f a t h e r , Mr . W . M . 
M o o r e , n e a r t h e d e p o t . 
T h e m a r r i a g e o f D r . J . B . P a t r i c k , 
o f R o c k t i l l ) , a n d M i s s C a r r o l l C o n -
n o r s , o f L a n c a s t e r , w h i c h w a s t o h a v e 
t a k e n p l a c e o n t h e 2 4 t h o f J u u e b u i 
w a s p o s t p o n e d o n a c c o u u l o f t h e s e -
r i o u s I l l n e s s a t t h e t i m e o f t h e p r o s -
p e c t i v e b r i d e , w i l l b e s o l e m n i z e d n e x t 
W e d u e s d a y . T h e c e r e m o n y w i l l 
p e r f o r m e d a t t h e h o m e o f M i s s C o n 
W e t r i e d I t , a n d I t s i 
h l r o p e r f e c t h e a l t h . " D r . . K i n g ' s N e w I p e r l o ( 1 o f u n c o n s c | 0 u s n e s s w h l c h h a d 
l i s t e d s i n c e S a t u r d a y a f t e r n o o n . 
For Candidates. 
S o f a r a s w e k n o w n o w , T h e L a n -
t e r n w i l l n o t f a v o r a n y c a n d i d a t e In 
t i l l s c a m p a i g n , - b u t I t s c o l u m n s w i l l 
De o p e n , a t a s p e c i a l l y l o w a d v e r t l s f n g 
r a t e , f o r a n y m a t t e r c a n d i d a t e s m a y 
w i s h t o p u b l i s h o r a n y t h a t f r i e n d s 
m a y d e s i r e t o h a v e p u b l i s h e d In t h e i r 
b e h a l f . O u r p r i n c i p a l r e a s o n f o r m a k -
I n g a s p e c i a l r a t e i s t h a t c a n d i d a t e s o f 
l i m i t e d m e a n s m a y n o t b e p l a c e d a t a 
d i s a d v a n t a g e . 
T h e r a t e w i l l b e 15 c e n t s a n I n c h , 
m l n l m b m M c e n t s . 
E v e r y n u m b e r , I n i t i a l , a b b r e v i a t i o n 
o r s e p a r a t e s i g n o o i i n t s a w o r d . T l i e 
s i g n a t u r e I s c o u n t e d l i k e o t h e r w o r d s . 
F o r a n I n c h , s o l i d , c o u n t SO w o r d s . 
I f y o u w i s h m a i l e r l e a d e d , s a y s o 
a n d c o u n t 4 0 w o r d s t o t h e I n c h , a n d 
S F . N D T H K M O N F . Y A L O N G W I T H 
C O P Y . 
r a t e s d o n o t a p p l y t o r e g u l a r 
a n n o u n c e m e n t s o f c a n d i d a t e s , w l | l c h 
c",didues ,or ~ 
R e c k H i l l , o f f i c i a t i n g . 
W r e c k o n S o u t h e r n R a i l w a y 
C h a r l o t t e , N . C . , A u g . 2 — T r a f f i c o n 
t h e C h a r l o t t e - A t l a n t a d i v i s i o n o f t h e 
S o u t h e r n r a i l w a y I s c o m p l e t e l y b l o c k -
e d t o n i g h t b y t h e w r e c k o n t r a i n N o . 
3H, t h e N e w O r l e a n s - N e w Y o r k L i m i t -
e d , n o r t h b o u n d , w h i c h c a m e t o g r l ^ t 
J u s t s o u t h o f B e s s e m e r C i t y a t 8 : 4 0 o 
c l o c k t o n i g h t . T h e t e n d e r a n d o n e 
p o s t a l c a r J u m p e d t l i e t r a c k a n d f e l l 
d 6 w n a 3 0 - f o o t e m b a n k m e n t a n d o n e 
p o s t a l c a r , t h e c | u b c a r , t h e d i n e r a n d 
t h e f r o n t t r u c k s o f o n e s l e e p e r l e f t t h e 
r a i l s , b u t d i d n o t t u r n o v e r . T h e 
l o c o m o t i v e r a m a i n e d o n t l i e t r a c k . 
F i v e p o s t a l c l e r k s w e r e m o r e o r l e s s 
s e r i o u s l y I n j u r e d . T h e y a r e : E . W . 
H o r t t , T h o m a s M c R a e , T . L . D e a n . 
L . H . B o o l l n , o f A t l a n t a , a w l . C . B . 
W h i t e , o f < ? k ! n e s v l i l e , G a . N o p a s -
s e n g e r s w e r e h u r t a n d t h e e n g i n e e r 
a n d f i r e m e n e s c a p e d u n i n j u r e d 
w i l l b e d a y l i g h t b e f o r e t l i e t r a c k s s r * 
c l e a r e d b y w r e c k i n g t r a i n s w h i c h h a v e 
b e e n s e n t t o t h e s c e n e f r o m G r e e r 
V e a n d S p e n c e r . T l e t r a c k w a s b a d -
ly t o r n u p . P h y s i c i a n s a c c o m p a n i e d 
t h e w r e c k i n g t r a i n s . T r a i n N o . 3 5 
h a s b M h h * l d h « r e p e n d i n g d e v e l o p -
m e n t s . . T h e c a u s e o f U i e - w r e c k l a un-
k n o w n . 
I c o u n t y c o m m i s s i o n e r a n d m a g i s t r a t e ; 
' M O O . C a n d i d a t e s f o r a l l o t h e r o f f i c e s 
* 5 . r > 
T h i s I s f o r t h e s i m p l e a n n o u n c e -
m e n t , w h i c h i s n o t t o i n c l u d e p l a t e 
f o r m , q u a l i f i c a t i o n s , c l a i m s o r o t h e r 
s t a t e m e n t s . T h e s e , w i t h c a r d s o f 
t h a n k s a n d c o m m u n i c a t i o n s c o r r e c t -
i n g r u m o r s , r e l p y l n g t o s t a t e m e n t s 
o f o t h e r s a n d n a i l i n g l i e s b e l o n g t o 
t h e l ! > - c e n l s - a n - l n c h c l a s s . 
If y o u h a v e s o m e t h i n g y o u w i s h t o 
p u b l i s h r e l a t i v e t o s o m e o n e In t h e 
c a m p a i g n o r w h a t h e s t a n d s f o r , 
w h e t h e r a n y c a n d i d a t e I s n a m e d o r 
n o t , p l e a s e d o n ' t w r l t a _ £ o u s t o In-
q u i r e w h e t h e r w e w i l l c h a r g e f o r I t 
o r n o t , o r s e n d I t , V t r u s t i n g t h a t I t 
w i l l b e o f s u f f i c i e n t I n t e r e s t , " e t c . 
S E N D T I 1 K M O N E Y A L O N G ; I t ' s 
a n a d v e r t i s e m e n t . 
u g In b i s 
a n e n i g h t , 
A m a n a d d i c t e d t o w a l k l  
s l e e p w e n t t o b e d a l l r i g h t , o n e 
b u t w h e n h e a w o k e h e f o u n d h i m s e l f 
o n t h e s t r e e t I n t h e g r a s p o f a p o l i c e -
m a n . " H o l d , o o , " h e c r i e d , " y o u 
m u s t n ' t a r r e s t m e . I ' m a s o m n a m b u -
l i s t . " 
T o w h i c h t l i * p o l i c e m a n r e p l i e d : " I 
d o o ' t c a r e w h a t y o u r r e l i g i o n I s — y e r 
c a n , t w a l k t h e s t r e e t s i n y e r n i g h t 
* h l r t . " — E v * i j b o d y ' a M a g a z i n e . 
" I * I t a f a c t t h a t y o u r m o t h e r l n l a w 
t h r e w b a r a e l f o u t o f t h * t h i r d s t o r y 
A l o d o w a n d y o u d k f n o t h i n g t o re-
s t r a i n H e r F ^ ' - ' 
" B i 6 U * s m e , I w e n t t o t h e first 
s t o r y t o c a t c h h e r , b u t s h e l i a d a l -
r e a d y p S M * a . " — D l a v o l o R o s a : 
I t I s n o t w h a t w e h a v e , b u t w h a t 
w e c a n d o w i t h o u t , t h a t m a k e s u * 
r i c h . S o c r a t e s s e e i n g a l a r g e l o a d o f 
v a l u a b l e s p a s s o n d a y , e x c l a i m e d , " I 
a m m o s t h a p p y , f o r t h e r e a r e s o m a n y 
t i l i n g s t h a t 1 d o n o t w a n t . ' ' 
ROYALLO.E.DAVIS,Ph.D. 
C o n s u l t i n g a n d A n a l y t i c a l 
C h e m i s t . 
A l l k i n d s o f c h e m i c a l w o r k d o n e 
w i t h p r o m p t n e s s . S p e c i a l t i e s : C o t -
t o n s e e d p r o d u c t s a n d w a t e r . 
University of North Carolina, 
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